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D E HOY 
Madrid, Junio 9. 
LA OONlDESA D E PARDO B A Z A N 
L a "Gaceta" publica un Real De-
creto nombrando Consejero de Ins-
ti noción Piiblica á la eximia é ilustre 
eccritora, Condesa de Pardo Bazán^ 
cronista del DIARIO D E L A MA-
EINA. 
E n los centros docentes y por las 
asociaciones del magisterio y círculos 
científicos y literarios, aplaúdese esta 
resolución ministerial. 
L L E G A D A A B A H I A 
E l trasatlántico "Alfonso X I I , " 
que conduce á su bordo á la Infanta 
Isabel y á la Embajada extraordina-
ria que asistió en nombre de España 
á las fiestas del centenario de la Inde-
pendencia de la República Arg-entima, 
ha llegado sin novedad al puerto de 
Bahía, República del Brasil. 
E L D I R I G I B L E 
• TORRES Q ü E V E D O ' , 
Se ha recibido un telegrama de Pa-
rís diciendo que han dado brillante 
resultado las pruebas practicadas del 
globo dirigible inventado por el inge-
niero español, señor Torres Quevedo. 
COLISION 
Dicen de Castellón de la Plana que 
en aquella capital tuvo lugar una co-
lisión entre católicos y anticatólicois, 
agrediéndose mutuamente. 
L a policía dispersó los grupos á vi-
va fuerza. 
LA TOLERANCIA RELIGIOSA 
Aségúravo que e¡ Rsy ha firmado un 
decveíc, rEÍrendádo por el jefe del 
G!-cb7£r:ic r-'^or Canalejas, fijando con 
rn entsrio expansivo el alcance dsl 
es tículo 11 de la Constitución del Es-
I M o , y estableciendo que es lícito el 
amplio ejercicio de te do culto r eligió-
ce, can; la sola excepción de ceremo-
Eias y manifestacicnes en la vía públi-
ca,. rezervadas exclusivamenta por el 
artículo 11 de la Ccnstitución al culto 
católicb, como religión del Estado. 
L a Discusión- venía ayer indignada 
contra los representantes conserva-
dores que votaron á favor de la ley 
one concede cien -pesos mensuales más 
ÍL cada representante 'ó senador. 
E l partido conservador, dice, "es 
una. fuerza de reserva y de ooufian-
za." 
Y luego a ñ a d e : 
¿No es esto? ¿No va á ser esto? ¿No 
significa eso, y todo va á parar en que 
nios aprovechamos de la . comipción 
remante, no j>ara combatirla y hacer-
le frente, sino para lie va ra os también 
unas volitas de San Lázaro? 
Sí, señor; todo va á parar en eso. 
Y el que, por escrúpulos, 130 coja las 
volitas que pueda, además de quedar-
se sin ellas, t end rá que aguantar que 
ic llamen mentecato ó inrbóeil. coino á. 
aquel'pobre Contador de Loterías del 
sutiguo régimen. 
Si de todas maneras ha de haher 
••chivo"—como elegante y castiza-
mente se dice ahora—¿ por qué no han 
de tomar parte en el ehilindrón los 
conservadores que no tienen nada 
que conservar? 
Fueran los representantes conser-
vadores hombres fle grande y sólida 
Loríuna como los Terry. los Abren, los 
Pedro, los hijos de Blanco Herrería y 
ctros semejantes, y seguramente que 
aunque la corrupción reinante fuera 
mayor que la de ahora, á 'buen segu-
ro que en la procesión de las irregula-
ridades públicas, como se decía «uta-
ño, no figurarían los conservadores 
llevando velit-as de Saó Lázaro. 
Pero á la fuerza ahorcan. Conver-
tido el Congreso en un asilo d^ poibres 
desamparados ¿cóano ha de haber en 
él una mayoría que renuncie á los cien 
pesos de aumento? 
Lo raro es que no vayan más de pr i -
sa los arrancados congresistas en la 
legalización del reparto social. 
Lo del acueducto de Jicotea sigue 
dando que decir; pero en estoj¡como 
en todos los asuntos,* hay opiniones 
encontradas: los que defienden la in-
demnización, sostienen que todavía el 
Estado se quedó corto al tasarla en 
340,000 pesos, pues esta, teniendo en 
cu é nt a que el - coneesi o n a r i ó i n d e mú i -
zado cobraba anuálmente por fa con-
eesiión que iLsuFruetuaba 36.000 pesos, 
delbió haber ascendido á 600.000, por 
lo 'menos; en cambio, los que comba-
len la indemnización acordada asegu-
ran que ésta es una enormidad, pues 
la concesión de Jicotea era más bien 
una carga insoportable que nn buen 
negocio para el concesionario, porque 
éMc ni podía abastecer—como por el 
contrato estaba obligado—de aguas á 
Cien fuegos, ni el negocio le producía 
ganancia alguna. 
Ante esta diversidad de opiniones, 
y en n,uestro deseo ele informar bien 
al público sobre un asunto de tan 
grande importancia como el de que se 
trata, hemos resuelto nmndar á Cien-
fuegos un redactor del DIARIO para ' 
que sobre el terreno estudie todo lo | 
qne se relaciona con la concesión, el 
esíado actual de la misma y la iír&ein* 
inzación acordada. 
Después, en vista de los datos que | 
recihamos, el 'público y nosotros juz- j 
garenuós knparcialmcnte, dando la ra- ' 
zón á quien la tenga. 
En el proyecto de ley, Presupuesto 
fijo de gastos de la Nación, leemos lo 
siguiente: 
Artículo 2.°—Los gastos de represen-
tación de los miembros del Congreso 
son renuneiables. 
Y así se ha aprobado. 
Retiramos, por consiguiente, cuanto 
habíamos escrito contra los legislado-
res por haberse aumentado el sueldo 
de que disfrutan en 100 pesos mensua-
les, á t í tulo de gastos de representa-
ción. 
Ese aumento es renunciable y pen-
sar que no se apresurarán á renunciar-
lo todos, menos el conservador de las 
velitas, sería hacerles una ofensa com-
pletamente gratuita. 
I ' •)• lónennos la dureza con que, par-
tiendo de un fai«o supuesto, les hemos 
tratado. , 
Las Secciones de Instrucción de las 
tres grandes ' Sociedades regionales 
con que se enorgullece ia Habana — 
Centro Gallego, Asociación de Depen-
dientes y Centro Asturiano— han to-
mado la honrosa iniciativa de dirigir-
se á los respectivos Presidentes de to-
das las Sociedades españolas de esta 
capita], con el propósito de solicitar 
eíl concurso de las mismas para glori-
ficar de manera solemne, en un acto 
público, al más grande poeta español 
entre los vivos. Salvador Rueda, hués-
ped actualmente de Ouba, pero que 
muy pronto h a h r á de abadonarnos. 
Seigún nuestras noticias, el deseo de 
los iniciadores de ta'l homenaje es que 
éste revista los caracteres de una 
grandiosa fiesta de la inteligencia y 
del arte, d'e una manifestación bri l lan-
t ís ima en la -que intervengan todos los 
elementos de valía en el pafe, ya que 
el poeta á quien se trata de enaltecer 
no es solamente gloria de España si-
no blasón esplendoroso de la raza. 
A nosotros nos parece de perfas el 
proyecto, y al felicitar por él á las en-
tusiastas Seeciones de Instrucción de 
las tres Sociedades mencionadas, nos 
apresuramos á ofrecerles nuestro mo-
desto concurso y el calor de nuestra 
desinteresada pro-pa-ganda. Es Salva-
dor Rueda, además de im hombre pu-
ro, de levantado espíritu y 'gran cora-
zón, el poieta de imaginación más es-
pléndida, de imágenes m'ás ricas, de 
estro más vigoroso y de entonación 
más armónica y más vibrante con que 
se ufana en ed d ía , l a inmor ta l ' l í r i ca 
castellana. iSer grande en un país de 
historia literaria sin relieve, de ante-
cedentes intelectuales modestos, de r i -
queza art íst ica aparente y vu'l'gar, es 
cosa que no vale la pena de teneo-se en 
cuenta: pero sobresalir hasta eü pun-
to de colocarse entre los primeros en 
la patria del tRomancero y del Tea-
tro más vario, más gallardo y primo-
roso de que puede vanagloriarse nn 
gran pueblo, ser tenido como astro de 
primera magnitud en la tierra que 
produjo á Oálderón, á Cervantes, á 
Herrera " e l d iv ino . " á Garcilaso y ,á 
G!óíngora y á aquel sublime r iva l de 
Horacio que cantó con notas tan tier-
nas la " v i d a del campo" y la "noche 
serena." es honor que alcanzan muy 
pocos, es merced que tan sólo se otor-
ga á quien siente est-remecida su alma 
por las ráfagas de lo extraordinario, 
por la agitación que producen en un 
temperamento superior las "ideas pu-
ras." ' 
•Por esto creemos muy oportuna la 
iniciativa de rendir al poeta Rueda 
un homenage solemne en la capital de 
Ouba, aprovechando su estancia entre 
nosotros; al lírieo insigne Salvador 
Rueda, que al ser premiado reciente-
mente en los Juegos Florales de Sala-
manca, mereció el honor altísimo do 
que la hermosa Reina Amelia de Por-
tugal y la egregia Infanta Isabel, en 
representaci'ón de la Reina Victoria 
de España , le.entregasen la flor em-
blema del triunfo y unieran sus aplau-
sos á los a.plausos enardecidos que le 
dedicaba la entusiasmada y conmovi-
da concurrencia. Y por esto también 
celebramos la idea de que el homenaje 
que aquí se le pretende consagrar re-
vista los caracteres de esa tradicional 
fiesta de la Pe, de la Patria y del 
Amor, recuerdo vivo de edades caba-
lleresoas. y de qwc sea una mujer cu-
bana, prototipo de la belleza de esta 
tierra, la que coloque sobre las sienes 
d e l poeta la/ corona, de roble y de lau-
rel que ha de consagrarle la admira-! 
ción de toda una raza. 
¡'Bien hayan las Secciones de Ins-^ 
trucción de las Sociedades regionales 
españolas, que en esta época de pesi-
mismos y desalientos, más propicia á' 
los cálenlos egoístas que á las subli-
mes idealidades, aun lienon arranques 
para elevar el eprazóh á las regiones 
de la fantasía, que son aquellas de 
donde brota el manantial purísimo del 
amor y de la gracia ! . . . 
BATURRILLO 
Alumbrar la escalera. 
Pues los señores congresistas han 
tenido el buen gusto de aumentarse 
prudentemente el sueldo—bien pudie-
ron duplicarlo—es que hay dinero so-
brante. Y, pues lo hay, bueno será 
alumbrar la escalera, porque el amo 
de la casa ó sus niños, no tropiecen y 
se rompan la crisma. 
Me consta que los chiquillos inclui-
dos en la Escuela Correccional, an-
dan mal de ropa, y no bien de calza-
do. E l otro día me contaron que, para 
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de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados pintos y su gazpacho 
Ereseo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa lleg-ando á la Habana. 
Prado 102 
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poder salir de paseo, muchos de ellos 
tuvieron que lavar los trajes que te-
nían puestos, y esperar á que seca-
ran: solo dos mudas tienen, y no en 
buen estado. Y tenfiro en tendido que, 
en los talleres no abunda el material 
para zapatos, ni para otras atencio-
nes. 
E l orden que allí se observa, la bue-
na voluntad del Director, que es un 
hombre bien intencionado, todo se es-
trella ante la escasez de recursos. 
Ta l vez se gaste allí mucho en otras 
cosas; tal vez sobren puestos y pue-
dan hacerse ciertas economías. Pero 
como no están permitidas las tranafe-
fencias de personal a material, ó vi-
oeve-rsa, el caso es que el ropero se 
empobrece y que los talleres son me-
ras decoraciones del espectáculo. 
¿Y tiene derecho el Estado á reco-
ger muchachos del arroyo prometien-
do hacer veces de su padre, y no aten-
derlos bien? Creo que no. 
Me consta también que es excesivo 
el trabajo en la estación de correos 
de mi pueblo, donde hay un empleado 
serio y cumplidor. 
Me consta que el ha pedido autori-
zación para establecer dos expedicio-
nes diiarias, más, ú Oafbañas y á Arte-
misa, para que más pronto reciban 
su correspondencia, los que pagan pa-
ra ser bien servidos. 
Y el jefe de esa Oficina tan útil y 
bien desempeñada, ha visto reducido 
su sueldo á 75 pesos, para que los ve-
cinos del principal, los congresistas 
puedan añadir un cristal más á sus 
ventanas y colocar cuadros al óleo ó 
espejos biselados en sus salas. 
Eepública democrática, gobierno 
barato, costumbres modestas, gober-
nantes humildes y legisladores aman-
tes del pueblo... eso creyó Martí; pe-
ro es que el Apóstol había hecho caso 
omiso de las lecciones de la historia 
en Hispa no-América. 
y amigo secreto del Presidente de la 
República. 
Diríaae de esta obra, en compendio-
sa calificación, que es una onza de 
sarcasmo, diluida en una libra de rea-
lidades vivientes, para vergüenza de 
un pueblo novelero y desacreditado. 
L a prensa escandalosa y poco ve-
raz. Gobernantes pocos serios, multi-
tudes fácilmente engañables; á la in-
dignación y el terror sucediendo el 
ditirambo y la apoteosis, un oscuro 
convertido en héroe por la imagina-
ción popular y todo un país excitado, 
inquieto;, aterrado, y luego admirado 
y bendiciendo al apóstol libertario, 
en solas 24 horas: no puede darse 
más gráfica pintura del alma nacio-
nal cubana, ni reflejo má-s acabado de 
esta situación caótica, política, moraí, 
mentalmente considerada, en que na-
die está en su puesto ni hay equilibrio 
en casi ningún cerebro. 
Del valer literario de la novela de 
Miró, no hablo: examínela quién quie-
ra á través de los talentos de la crí-
tica. Como drama humano la he leído 
y la he apreciado. Como película inte-
resante de la vida habanera, prescin-
do de si la corriente eléctrica ha debi-
do ser más ó menos intensa, para fi-
jarme solo, en cuanto mi vista alcan-
zó, en la naturalidad del conjunto. 
JOAQÜIN N. ARAMBURU. 
imm mmmi 
MUEVO PEINADO 
Ha 'llegado Ja moda de un peinado 
que sólo se podrán hacer aquellas da-
mas que tomen el aguardiente uva ri-
vera, porque esas no tienen el dolor 
periódico propio de su sexo y están 
de buen humor. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Salvador Roca 
José Miró Argenter. mi querido 
amigo, me favorece con un ejemplar 
de su interesante "Drama humano", 
títiriado como estas líneas, y á fe que 
me ha causado placer la amena lec-
tura. 
Salvador Roca es un cubano, no 
revolucionario activo, pero sí platóni-
co amante de la independencia de Cu-
ba, que emigra durante la primera 
Intervención, adolorido y avergonza-
do de la dominación extranjera sobre 
su patria, y que retorna ocho años 
después; cuando han pasado los mo-
derados, Palma, la revueilta de agosto, 
el desmoche de rabos de caballos'y la 
segunda intervención; cuando Gómez 
ha pasado del Gobierno de las Villas 
al palacio de los virreyes, y los libera-
les exigen que se les recompense lar-
gamente de las persecuciones sufridas 
y de los votos emitidos, con preben-
das y sinecuras del tesoro nacional. 
iDespuiés de una rápida intenciona-
da descripción de los viajes del pro-
tagonista, Miró le trae á la Habana el 
10 de septiembre de 1909—precisa-
mente á la misma hora en que yo ha-
cía una lijera operación de suma men-
tal, y me encontraba con 54 cumpli-
dos en aquel momento, y pasaba re-
vista al inmenso arsenal de mis re-
cuerdos tristes y de mis esperanzas 
malogradas, durante 54 años de colo-
nia, de guerra, de intervención, de 
caos social y reinado estúpido de cre-
tinos y de audaces. 
Y ve Salvador Roca cuadros de la 
vida real, y asiste á escenas corrientes 
y se satura del espíritu de los tiem-
pos, y observa, contempla, recuerda y 
medita, cambiadas las costumbres de 
su pueblo, desfigurados los ideales 
primitivos de las almas patriotas; 
muy limpia y embellecida al exterior 
su ciudad natal, y muy negras y muy 
sucias por dentro las almas que pare-
cían más gallardas. 
Mucihas cuartillas necesitaría escri-
bir para dar una idea de la ironía, de 
la exactitud en ¡ las pinturas, de las 
alusiones clarísimas, de los mil y un 
detalles de la novela, que culmina en' 
el suiciddo del anarquista desalmado 
Salvador Roca, pretenso volador del 
Banco más acreditado de la Habana 
Oenfiinralble es que en eil siglo X X se 
siga decretando contra los judíos de 
igual modo que hace cuatrocientos 
años; pero de cómo están sucediendo 
los hiecíbos á cómo los pinta á la Pren-
sa Aisociada el Comité de auxilios á 
los hebreos, hay un abismo. 
ÍE'xiste tma orden en. Rusia, orden 
que ningún judío ignora, según la 
cual debe sométeme el hebreo á cier-
tas prácticas, so pena de perder e1! 
derecha á establecerse en determina-
das capitales del Imperio. 
Tampoco ignoran los hebreos que la 
zona que el gobierno ruso destina á 
los de su ra-za (si mal no recordamos) 
es la transcaucasia. Y de sobra sa-
bían, iguallimente, dichos hebreos, qiiri 
había un plazo fijado para que den-
tro de cil hiciesen las necesarias dili-
gencias á fin de realizar el traslado 
dentro d'cl plazo que se fijó. 
ÍBsto no quiere decir que la orden 
de expulsión sea justa y que el pla-
zo no debiera haber sido más largo; 
de este modo los que so hubiesen visto 
en la necesidad de realizar intereso!::, 
no halbrían sido objeto de explotación 
por quienes sabían que en breve plazo j 
realizarían "Un buen negocro, resistién-j 
dose á negociar valores que en los úl-¡ 
times momentos sufrirían una gran 
depreciación por la urgencia de/l caso. 
Pero aceptando los hechos tal y co-
mo son. hay que convenir en que no 
están los judíos en el desamparo qns 
el Comité de auxilios de Kiew nos co-
munica. 
Palestina vuelve á ser hebrea ; la 
mayor parte de las fincas están en 
poder de judíos acaudalados y los in-
mensos bosques allí surgidos en pocos 
años, nos dicen que el laborioso judío 
retoma poco á poco á su punto de 
partida. . 
1 Casas soberbias de construcción mo-
derna se elevan por todas partes; en 
las inmediaciones de las ciudades, .la 
Santiago de las Vegas, 8 de Junio de 
1910. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Ruego á usted la publicación de las 
siguientes líneas en beneficio del pú-
blico y principalmente de nuestros 
sgricultores: 
A L O S C R I A D O R E S 
Uno de los principales servicios que 
presta la Estación Experimental Agro-
nómica de Cuba, es la introducción, 
adaptación, propagación y distribu-
ción de animailes cíe pura raza, proce-
dentes de otras países. 
E l sistema que sigue la Estación en 
este caso, es el más adecuado para au-
xiliar á los campesinos pobres, que, 
dada la cortótlad de los medios de que 
disponen, no podrían afrontar los gas-
tos que representa la introducción de 
ganado de las razas que mejores resul-
tados dan. 
L a Estación cuenta aotualmente con 
cinco de las mejores razas conocidas de 
cerdos, que son: Poland-China, 
Hampshire, Duroc-Jersey, Berkshire, 
y Tamworth. algunas de las cuales ya 
han producido buenas crias que se han 
ido repartiendo en el país. 
De la raza Tamworth, tipo del cerdo 
de tocino, tiene actualmente á la venta 
siete berraquitos propias para dedicar-
los á reproductores. Estos cerdos son 
de los más adaptables á las condiciones 
de los criadores en Cuba, pues son fuer-
tes, poco expuestos á enfermedades de 
piernas, y hocico largo, pelo corto, co-
lor rojo obscuro, pesando á los seis me-
ses hasta 200 libras y pasando en ceba 
de 600. 
Para que se note la diferencia que 
resulta en el precio para 'los campesi-
nos, y el deseo del Gobierno de intro-
ducir de otros países lo mejor conocido, 
se puede poner como ejemplo la últi-
ma importación hecha por el estabileci-
miento, que fué de dos lechones de tres 
meses, raza pura Hampshire (negros 
de franja blanca). E l macho pesaba en 
18 de Mayo, recién llegado, 37 libras y 
la hembra 25. Estos lechones puestos 
en Santiago de las Vegas han costado 
$79-25. 
Cualquiera de las otras razas costa-
rá próximamente otro tanto, y sin em-
bargo, la Estación cobra como máxi-
mum de $7 á $10, por lechones de más 
edad y ya aclimatados cada vez que los 
pone á la venta. 
Le anticipo Tas gracias y quedo de 
usted atentamente. 
llamón García Osés, 
Director. 
DE ÜN GÜBáNO 
S I N P R E J U I C I O S 
Xo basta concebir, 
es necesario dar á luz 
un feto viable. 
José de la Luz. 
Habana, Junio 4 de 1910. 
Sr. Director deT. DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: L a semilla de la 
hi^panizadón sembrada en la Isla de 
Cuba por buenas manos hace tiempo, 
ha producido un árbol verdaderamen-
te corpulento y tan frondoso, que es 
el íínico que sobresale en la flora del 
país; pudiendo con sus ramajes ofre 
cer sombra confortable y frutos abun-
dantes y de excelente calidad—aparte 
su encantadora y risueña perspectiva 
—desde la punta de Maisí hasta el ca-
bo de San Anotnio. 
La honra y satisfacción por haber po'blación heíbrea ha levantado verda-
deros barrios, cada día más populo- cultivado ese gran vastago, hijo legí-
sos: de todas partes acuden judío« cu-; timo de la uación madre ele 'tantos sa-
ya diversa nacionalidad no es obstácn-j bios, filósofas, héroes, mártires y san-
io para conigregar la raza en aquella I tos, cuya historia hay que consultar 
S R . HERNANDO SEGUI 
CA.TKD R A T I C O D E LA UMlVSRHXDAiJ 
& A R G A H T A . N A R I Z T OIDOS 
N E P T U N O 103 D E 12 á i , todos 
los dias excepto los domingo;?. Con-
Bnltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
las 7 de la raañna. 
1665 ^ j n . 
Dr. K . Chomat. 
i r a í A m l e n t o especial da Stniii r enfer-
(ntdades venfre&s. —Curación r&plda Con-
auUas de 12 & S. — T«léfono 864. 
L U Z XUUKRO 40 
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región de sus orígenes; y pues quo allí 
puede encontrar albrigo el necesitado, 
y los ricos como Rosrtchild y otros po-
derosos jamás cerraron sus arcas, pa-
ra favorecer á los de su raza, sigue la 
emigración judía con rumbo á Pales-
tina, que quién sabe lo que pueda re-
sultar de la congretgación de esa raza 
por el mundo diseminada, pues nadie 
puede ahondar en los inescrutables 
designios de Dios. 
A Z A F R A N " E L I R I S " 
¡¡QUK K I C O ESI! 
Ru pureza, grarantla, color, aroma y sa-
bor . . . no tienen r i v a l . . . 
Do venta en todas las bodegas de pres-
tigio. L o s paquetes son- de 1, 2. 5 y 19 cen-
tavos con la marca " E l Iris." D e p ó s i t o : 
J e s ú s del Monte 345*4. Correo, Apartado 
1406. A. Agul ló . 
6135 26^Tn.-6 
para escribir la de otras naciones, no 
corresponde sólo á las que importaron 
aquí la civilización española con su 
fabla dignamente representada por 
sus antiguos clásicos, sino también á 
los descendientes que supieron demos 
trar de todo en todo, antes de lanzarse 
á la guerra de Independencia, su de-
seo de coneduir ei sentimiento de afec-
to al antiguo solar, buscando fórmulas 
que impidieran el desastre ó nos apro-
ximaran á él, con el ideal de una pa-
tria libre y soberana; sentimiento no-
ble, hermoso, elevado, respetable, á 
que jamás renuncian los pueblos cons-
cientes de sus derechos. 
No podía ser por menos. 
Los cubanos que ¡hemos sabido sus-
traernos al fanatismo político, sin fal-
tar á los deberes del patriotismo "bien 
entendido y disciplinado, no descono-
cemos nuestro origen glorioso. 
Es muy grande la nación española, 
y aunque sus proezas y virtudes no 
pueden enumerarse todas en una car-
ta, algo diré utilizando el juicio sobro 
ella formado por uno de los escritores 
más eminentes de la Francia contem-
poránea. 
Dice aludiendo á nuestra Madre pa-
tria : 
"Esta nación ha siflo durante mil 
años, desde el V I siglo hasta el X V I I 
el primer pueblo de Europa, igual á 
la Francia por la filosofía: esta na-
ción ha tenido su Leónidas bajo el 
nombre de Pelayo y su Aquiles cou el 
del Cid: esta nación ha principiado 
por Viriato y ha concluido por Riego: 
ha tenido é Lepanto como los griegos 
tuvieron á Galamina; sin dicha nación, 
Corneille no hubiera podido crear la 
tragedia y 'Cristóbal Colón no hubiera 
descubierto la América; esta nación es 
el pueblo indombale del fuero-juzgo; 
casi tan defendida por su posición to-
pográfica, porque el Mulazem es al 
Moni Blanc, como 18 : 24; ha tenido 
su asamblea del Bosque contemporá-
nea del Foro de Roma, reunión de bos-
ques donde el pueblo reinaba dos ve-
ces cada mes, á la luna nueva y al ple-
nilunio; ha tenido las Cortes de León 
77 años antes que los ingleses tuviesen 
el Parlamento de Londres; ha tenido 
su juramento de4 juego de pelota, en 
Medina dal Campo bajo el reinado de 
D. Sancho; desdo 1133, en las Cortes 
de Borja lia tenido un tercer estado 
preponderante, y se ha visto en la 
Asamblea de esta nación una sola ciu-
dad, como Zaragoza enviar 15 diputa-
dos; desde 1303, bajo Alfonso I I I , ha 
proclamado el derecho y el deber de 
oponerse á los tiranos; en Aragón ha 
instituido el hombre llamado justicia, 
superior al hombre llamado Rey; ella 
ha dirigido á la cara del trono el for-
midable si tío non; ha rehusado las 
contribuciones á Carlos V. Naciente 
todavía, esta nación tuvo en jaque á 
Carlos Magno, y moribunda rechazó á 
Napoleón. Para la navegación, para 
las aventuras, para la* industria, para 
al comercio, para la invención aplica-
da al globo, para la aplicación de iti-
nerarios desconocidos.'para la inicia-
tiva, para la colonización universal, 
ha sido una Inglaterra, con el aisla-
miento de menos y el sol de más.'' 
Ciertamente este resumen de la his-
toria respecto de una de las naciones 
más gigantescas del Universo, no des 
conocido en nuestro país, ni en ningu-
na otra parte civilizada, debió sin du-
da alguna inspirar al gran titán crio-
llo de la epopeya hispano inglesa de 
1762 — Mamado cariñosamente Pepe 
Antonio Gómez — cuando en las lo-
mas de la invicta Guauabacoa, hizo 
frente á las huestes invaseras con un 
puñado de valientes campesinos, en 
defensa de la integridad de su patria 
y de su noble raza forjada en moldes 
de bizarría y alltivéz, acaso presintien-
do desde entonces, con la intuición 
que caracteriza á los cubanos inteli-
gentes el peligro que amenazaba de 
poder ser absorbidos por 'los anglo-sa-
jones empeñados en la ruina de la na-
ción descubridora. 
Tal ejemplo de hispanismo llevado 
hasta la abnegación, el sacrificio y la 
heroicidad, produjo sus naturales fru-
tos y S. SC dou Carlos I I I . hizo expe-
dir la Real Cédula de 5 de Julio de 
1765 por la que concedió á don Narci-
so Gómez y Soto, hijo de don José An-
tonio, los oficios de Regidor y Alcalde 
Mayor Provincial, para sí y sus here-
deros y sucesores por juro de heredad, 
facultando á su madre doña Narcisa 
de Soto para nombrar servidor de 
aquellos oficios durante la menor edad ¡ 
del agraciado, por haber muerto Pep3 
Antonio Gómez en 26 de Julio de 1762. | 
Muchos después, participaron de 
tan elevadlos sentimientos, pero sólo 
me ocuparé die aquwlilas pei-sonas que 
más se distinguieron en diversas épo-
cas en nuestro estado social. 
Se destacan en primer término, el 
D " P e r d o m o 
\ fas urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, P[filos é inyecciones 
sin dolor. Te lé fono 287. De 12 & 3. J e s ú s 
María número 33. 
«019 26- lJn. 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Prodnctos de una D Í D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a pa labra de la orna-
m e n t a c i ó n en la c o n s t r n e c i ó n moderna, superando al m á r m o l y piedra nato-
r a l en o r n a m e n t a r i ó n . pulhneRto, estabi l idad y e c o n o m í a . — Ma^nfflcas 
¿ « c a l e r a s y balanstradas. — Preciosas mesas de c a f é s , Usas y con r ó t u l o s , 
en m á r m o l natura l de C a r r a m * 7 todo lo concerniente a i ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle ds Corral Falso ntms. 17 7 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domi cil io con mnestra*. 
i 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor Elaho 
rada en la faonca establecida en B E L Q T . en el litoral de esta bihía 
i . H c f r T . T ^ ^ ^ ^ 1 0 " 6 5 ' las 1!-arán estampada en las tapitas las p3-
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
ÜN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo ei rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
2^2 í gaJS más Purificatio- ^te aceite posee la gran ventaja de no inflam*r. 
T E ^ s ^ ^ c - 4 l0S coPsumidor«: L A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
inc West India Oü Refimng C e - Oficina SAN PEDRO N". 6.—Habana. 
sabio médico don Tomás Romay y don 
Francisco Arango y Parreño. 
¿Qué fueron estas dos valientes per-
Ronalidailes (te prinoipios del siglo 
X I X ? 
E l primero un español, tanto como 
pudó serlo Jovellanos, Arguelles, CaJa-
trava, etc., según lo d^inuestreji sus 
obras publicadas por Ramón F . Vaí-
dés. y el segundo que decía: "Esta ba 
sido y será siempre mi profesión de 
í e : "Defender con tedo vigor los de-
reclhcs de da Isla y sostener con el mis-
mo su unión can Ja madre Patri-a; y 
este también el lenguaje con que desde 
les veintidós años he hablado por este 
país al venerable Carlos I I I , á sus dos 
augustos sucesores, á la Junta Central 
á las Cortes ordinarias y extraordina-
rias / ' Manifiesto del señor Francisco 
A rango al pvrblaco. 
¿Quién eomparte la gloria con Daiz 
y Velarde por haberse alzado en 2 de 
Mayo de 3808 en el Parque de Artille-
ría en Madrid contra la invasión fran-
cesa en defensa de la Independencia 
española? E l heroico ooronel Rafael 
Airango y Castillo tío de má amigo de 
40 años señor José Gabriel del Casti-
llo que á los 86 años todavía escribe 
dando muestras de su privilegiado ta-
lento. 
¿ Dónde nació el Conde de Villanue-
va. prócer que ponía y quitaba Capita-
nes Oenerales y suprimió de aquí á 
don Miguel Tacón? ¿Dónde los hom-
bres que lo secundaron hasta que este 
gobernador reoeloso y suspicaz, aban-
donó la isla dejando sembrada la di-
visión política entre cubanos y penin-
suilares. indignado por su desastre en 
Popayan? Respoaida la ciudad de la 
Habana y Güines, donde radicaron 
fincas de sus antepasados. 
Pero ¿á qué seguir cortando flores 
en d jardín cubano, cuando tenemos 
inyectada en las venas la sangre his-
pana, como que hay muchas distingui-
das personalidades habaneras que has-
ta hablan con el dtejo d?J asturiano, el 
casteJlano viejo, el andaluz, el ga.Hego. 
y el catalán? ¿En dónde está forjado 
ei carácter de los criollos más impulsi-
vos, sus idealfismcs. su chispeante ima-
ginación, virtudes cívicas, leyendas do-
radas, las cuales recuerdan á cada ins-
tante á don Quijote, á Sancho Panza y 
á tantas otras figuras de la España ro-
mántica y soñadora ? 
¿Cómo nos extraemos de las venas 
la sangre gallega, guipúzcoana, cana-
ria, montañesa, asturiana y variamos 
el modo de caminar piara igualamos á 
los yanquis, cuando hemos nacido con 
nuestra peculiar idiosincrasia y el león 
y sus descendientes cubanos, no pue-
den hacer maridaje cou el águila ame-
ricana dada da distinta especie de su 
procedencia ? 
Para realizar tamaña empresa es 
•necesario cortar por el tronco el ár-
bol hispano-cubano- y prohibir que se 
hable en castellano porque el sistema 
o'e criticar los errores y defectos de la 
nación de origen, haciéndolo en el mis-
mo idioma, sin tener en consideración 
que no hay país en el mundo que no 
adolezca de iguales ó peores anoraalías 
y donde el fanatismo político y reli-
gioso no haya dejado huellas de san-
bre y exterminio, acusa un completo 
desconocimiento de la Historia Univer-
sal ó no 'haber estudiado su filosofía, 
con la serenidad de espíritu que co-
rresponde á un estadista avecindado á 
larga diistancia, del campanario de la 
aldea, conforme insinué en mi carta 
fecha 15 de Abril último. 
A un pueblo criado en el regazo de 
una nación cuyo idicraa, ideas, costum-
bres y religión tienen un sello de origi-
nalidad propio, exclusivo; característi-
co, llegado ya á la mayor edad y que 
ha luchado como fiera por su indiepen-
dencia, no cabe ahora decirle: E l 
martirio que has sufrido, considéralo 
como un sport íropical y te aconsejo 
que te desfhispanices para americani-
zarte después, porque ya se sabe á 
donde vamos por ese camino. 
Si se hiciera propaganda por el aho-
rro, la eíonomía y porque nuestra ju-
ventud imitando á muchos cubanos in-
teligentes y á la mayor parte de los 
españoles, se ocuparan de invadir las 
industrias, el comercio y conservar sus 
propiedades, efte. aquí si se reconoce-
ría algo viable en favor de la patria 
cubana, porque realmente el lugar se-
cundario que ocupamos los cubanos 
cerno productores Jo debemos á la in-
solvencia, al extremo que se hace im-
posible la vida, sin el cáncer de la bu-
rocracia, mientras que nuestros pro-
genitores influyen, no por tratar de 
ingeriree en la política. RÍno B 
Kis dueños de la mavor parte ñ \ ^ 
tal que antes dte la guerra de IR^-
taba en poder de los nativos 
Aquí lo que hace falta 
de política menuda v ver 68 ^ m o * 
eomo tiéndese de principios nobles ^ 
dos, se pone á los cubanos on COTH 
nos de recuperar su potencia econ' Cl0' 
perdida sin provocar odios y 
entre los miembros de una ínĴ l0* 
mili a. ^ 'a-
Elementos sobran para ello 
nunciar á nuestra gloriosa ^ 
nada tiene que envidiar á los v?U<? 
del Septentrión, pues los valienwj? 
jos cubanos, no han subido al • 
aumentando en sus guerras la w0' 
de los mártires, para que se les 
míen de en definitiva, por los onl* 
se han dado cuenta de no 
error .político, la panacea dê S0 
canización. 1 
El apótfol Martí y Antonio Mw* 
se hubieran horrorizado al conocer n 
•propósito reñido con las ideas y ĝ J-
mientes que tan gallardamente brot-1" 
ion en el Corazón cubano sólo peiiKan' 
do en el genio de la raza progenitor» 
y sus fazañas, emancipadoras en époea 
de moros y franceses. 
Vuelvo á pedir su indulgencia î a 
gotable. señor Director, y ruegno s 
Dios que ilumine á los sabios varon^ 
que nos llevan al precipicio. quedan<ÍM 
como siempre de usted affmo. s. s., 
JÓSE MARTA AGÜERO Y GOD1XKZ 
(Cubano sin prejuicios). ,> 
X J H L x x x i t i n T ^ 
Pronto se efectuará un mitin, en el 
que quedará probado que el poncho 
Trucha es lo mejor para eonubatir log 
constipados por rebeldes que sean. 
A i mitin concurrirá mucho público. 
D E P R O T I M A S 
S A N ™ CLARA 
(Por t e l égrafo) 
Santo Domingo, Junio 9, 7.45 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer se suicido, -disparándose un ti-
ro de revólver, el joven Chacho Cepe-
ro, colector de Loterías del barrio de 
Manacas. Atribuyese la causa del sui-






Haco a lgún tiempo que mi buen amigo 
X . Vidal Pita, ha tenido la bondad de de-
dicarme un ejemplar de su primer obra 
d r a m á t i c a titulada "Sangre joven." 
Y a supon ía yo que siendo original del 
autor "A Galicia," hab ía de ser en extre-
mo interesante, pero me consideraba con 
pocas fuerzas literarias para comentarla; 
al fin, me dije: pocos quilates puede pe-
sar mi comentario en la opinión pública, 
pero a l lá va mi parecer: 
"Sangre joven" tiene en mi concepto, es-
cenas tan emocionantes, como aquellas qu« 
nos e x t a s í a n en " E l Abuelo," del Insigne 
P é r e z Galdós . Este , " E l Abuelo," sufre mo-
ralmente por que no sabe cuál de sus dos 
nietas, h u é r f a n a s de padre, es la auténtica, 
pues le consta que una de las dos es espú-
rea, y en vano pregunta á su nuera, que 
vale de mil subterfu>rios para poder ocul-
tarle la verdad, y es cuando " E l Abuelo," 
le dirige aquellas palabras altisonantes: 
"Aurora, tú e í e s grande, como el mar. y 
como el mar insondable." 
As í el señor Pita , en la escena sexta d*1 
"Sangro joven," presenta á Eloisa, mujer 
pobre, que seducida por su madre. Oiiada-
iúpe y Carmen, amiga de ésta, tratan de 
presentarle á don César, esposo do Eloíea, 
un n iño aprócrifo, con el fin dp heredar til 
rico banquero que se encuentra achacoso 
y á la puerta de la sepultura: pero Arturo, 
hijo legitimo del primer matrimonio de don 
César, e s t á al tanto de todo, y cuando má5 
decidido se encuentra don César en liarrr 
testamento, llega y le d i ce . , . "y hoy es la 
sangre, mi sangre que es la vuestra os te 
que grita m á s que todos mis resentimien-
tos, y el hyo es el que llega para deciros, 
padre mío', todo el baldón que quieren 
arrojar sobre vuestra frente y la afrenta 
con que quieren manchar»vues tra? canas! 
y termina por coger á su madrasta por 
las m u ñ e c a s y arras trándola hasta la pre-
sencia de su padre le dice: "¡Habla ví-
bora!" "¡Def iéndete reptil!" "¡Habla de-
lante de estas cana/3; mírale á los ojos ! . .» 
" ¡Muerde hiena." 
E s t a es una escena que emociona y ena.-
tece á su autor, y será precursora í e otras 
obras inéditas , no menos importantes. c<>-
mo son " E l Cometa Halley" y " E l Testa-
mento," hermosos dramas en verso y una 
que muy pronto verá la luz. 
Siga mi buen amijro Vidal Pita el ca-
mino literario, que cada obra que sale de 
BU n ú m e n , es un monumento que eleva A 
la l iteratura; d íganlo sino los que hayan 
le ído su compos ic ión "A Pinar del Rl". 
publicada en el D I A R I O de 31 de Mayo 
p r ó x i m o pasado. 
¡Qué poco abundan los hombres que co-
mo mi amigo Vidal P i ta valen y piensan. 
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E s p m A ü O A o e n Cremas, Brevas . P a n e t e l a s 
Y miS V l T D U S QE ONBUHD E N E L P A I S . 
DEL V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
C 1562, alt. 
S-i 
D I A R I O D E L A IttAEINA.—Edición <0e la tarde.^Junio 9 <3e 1910. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
DOS G E N E R A C I O N E S 
Allá por vinieron de proyincias 
i 'Ñla'drid algunos muchaehos con am-
í>i¿roDe-S literarias y se reumieron aquí 
con -otros que comenzaban á escribir. 
Todos forroa,ron \vn grupo que pronto 
ecmi-enzzó á destacarse en periodiquitos 
,• r©\dstas de escasa circulación. Uno 
[\e estos jóvenes ena Ramón del Valle 
jp^lán; nuestro gran prosista y exqui 
c>to ipô -ta gozó pronto entre aquellos 
jóvenes de un profundo ascendiente; 
•'ha-bía puiblicado en G-alicia, su patria, 
un lft>ro que pocos conocían—^Feme-
ninas;'?—seíiablalba mucho en aquella 
griípación naciente de acjnel volumen; 
su nwsma rareza y la leyenda que en-
volvía á su -autor dalban 4 Valle In-
flan un prestigio misterioso y nove-
lesco. A poco de estar en Madrid, Va-
lle Inclán publicó otro libro: nn volu-
men ciiiquito. con muchas páginas en 
blanco; "Epitalamio." E l autor cou-
talba que lo había llevado por las li-
brerías, qu'e no se lo habían querido 
tomar los libreros y ¡que él. con un ges-
to de altivez y de desdén, había tirado 
en medio de la calle el ejemplar que 
llevaba de muestra. HaJbía un amibien-
te de romanticismo y de idealidad 
en este grupo de muchachos que prin-
cipiaban á escriibr. Por entonces era 
reciente, si «no recuerdo mal, el estreno 
de "Gente conocida," la primera obra 
de Jacinto Bena.vente, el admirable 
dramaturgo. Andando el tiempo, to-
dos estos jóvenes principiaron á mos-
trar su personalidad literaria; se fun-
daron algunas revistas exclusivas, par-
ticulares, tremendamente novadoras, 
en que todos estos principiantes lanza-
ban sus artículos. !Cada cual comenzó 
i tomar posiciones para lo porvenir. 
En la "'Revista Nueva," que publi-
có un .gran amigo y protector de aque-
lla juventud, Luis Ruiz y Contreras, 
aiparecieron cuentos de Pió Baroja, ar-
tículos de Maeztu y de Unamuno, y 
versos de Riíoén Darío. 
Se puede decir que el rasgo carac-
terístico de aquella generación, su 
cualidad dominante, era un profundo 
amor al arte y hondo prurito de pro-
testa contra las "fórmulas" anteriores 
y de independencia. E l teatro que se 
iniciaba—el de Bena.vente—marcaba 
toda una revolución en la dramática 
española; los artículos periodísticos 
de Ramiro de Maeztu eran algo que 
separaba violenta y gallardamente del 
viejo periodismo, retórico, vacío, fa-
bricador de frases y de imágenes sin 
realidad. 
A medida que los anos han ido 
transcurriendo, muchos de aquellos jó-
venes se han ido creando en las letras 
y en el 'periodismo españoles una fuer-
te y positiva personalidad; sus orien-
taciones, su ideas políticas, sus senti-
mientos estéticos, son ahora en ellos 
muy diversos de lo que eran entonces; 
pero por encima de tedas esas diferen-
cias queda siempre, solbresale y perdu-
ra respecto de aquella generación, co-
mo su rasgo distintivo, el desinterés 
la idealidad, la amlbición y la lucha 
por algo que no es lo material y bajo, 
por aligo elevado, por algo que en arte 
ó en política representa para objeti-
vidad, d!eseo de camibio. de mejora-
miento, de perfeccionamiento, de al-
luísaao. 
A la generación literaria que se ini-
ció en 18% ha seguido otra. Una nue-
va legión de jóvenes ha comenzado 
pulblicar libros y artículos. E n 1396, 
publicar un libro representaba un cú-
mulo casi invencible, penoso, de difí-
eultatdies; Iletgar á ver impreso un artí-
culo en un gran periódico era todo un 
triunfo. Hoy, cualquier muchacho que 
sienta ambicione literarias puede des-
de luego publicar, con toda clase de 
facilidades, un volumen; los grandes 
periódicos están para todos abiertos. 
Existe una nueva generación de escri-
tores jóvenes; existirá otra dentro de 
quince años. Por si el rasgo distintivo, 
el "ideal" de la pasada es el que que-
da didho, ¿cuál es el rasgo y el ideal 
de la presente? 
iCausa una profunda tristeza el pen-
sar en esto. L a nueva generación de 
escritores españoles está completa y 
desenfrenadamente entregada al más 
íbajo y violento erotismo; no transcu-
rre una semana sin que aparezca en la 
librería una nueva novela porno;gráñ-
caj se pone á estos libros los títulos 
más .provocadores y llamativos; se 
les anuncia en grandes carteles por las 
esquinas; se describe en ellos las más 
torpes aberraciones humanas. ¿Qué 
pensar de esta generación que así se 
afirma en la vida y en el arte? ¿Se 
puede hablar, respecto de esta legión 
de jóvenes escritores, de ideal, de sen-
timiento estético y de amor al artri? 
Ante los grandes problemas de la vida 
y de la estética, ante la realidad espa-
ñola, ante el paisaje, ante nuestra 
tradición artística, ante todo lo que 
debe preocupar á un artista jóven— 
que es inquietud y ambición ideal.— 
¿son todos estos libros torpes y obs-
cenos lo que á la nueva -generación se 
le ocurre? ¿¡No hay en la vida para es-
tos jóvenes—muchos de ellos de un 
positivo talento—más que estas esce-
nas y lances del más chabacano ero-
tismo? ¿ Se habrá ¡borrado de un golpe 
todo el avance que á la literatura pa-
tria hizo dar la generación de 18%. y 
ha-bremos vuelto brusca é impensada-
mente á considerar en López Bagü 
nuestro ideal en el arte? 
No; examinando atentamente la 
evolución literaria, se comprueba que 
los esfuerzos de renovación estética 
de la generación anterior no han sido 
perdidos. Los esfuerzos, la obra de la 
generación en que descuellan Pío Ba-
roja, Valle Inclán y Benavente, tiene 
una continuidad lógica. L a . prosa ha 
engendrado la lírica. Se trabajó enton-
ces tenazmente sobre el idioma; se es-
cudriñó el pa-isaje; se creó una inquie-
tud por el misterio; se procuró un es-
tado de refinamiento intelectual. Y si 
hubiera en un artículo espacio para 
demostrarlo, se vería que la pléyade 
'brillantísiiima de poetas que hoy exis-
te en España—Antonio Maichado, Vi -
llaespesa, Enrique de Mesa. DáaiZ-Ca-
nedo, Bugallal. García Morales, etc.— 
y no los prosistas, son los verdaderos 
continuadores y los herederos de aque-
lla tradición literaria. Se vería enton-
ces cómo todo el gran movimiento do 
la lírica novísima tiene parte de su 
origen en lias filigranas de factura de 
Valle Inclán y en la distinción espi-
ritual de Benavente, y de qué. modo la 
manera de ver el paisaje de todos es-
tos poetas procede de la "sensibili-
dad" ante ¿1 paisaje inaugurado por 
Baroja. 
Apartemos la vista de la legión de 
prosistas eróticos, pornognáficos, y sa-
ludemos con of.usión, con calurosa cor-
dialidad, á todos estos •admirables poe-
tas que son hoy la médula literaria, la 
L A 
Si no fuera porque ya todas las señoras eleg-antes de la Habana saben 
que nuestros inimite/bles modelos de OOR&E son los mejores y más cómo-
dos que se conocen, quedaría demostrado desde este momento, en que , nos 
es grato participar á nuestras favorecedoras que estamos dispuestos á, cam-
biar por otro nuevo cualquier CORSE que al ser usado resulte defectuoso. 
Es ta es la mejor prueba que se puede aducir. 
esencia de España, los más altos y gs-
nuinos representantes de un monu-
niento literario, de una literatura. 
AZOREN 
1Í)ÍIIGÍS'DE_¡ÍDILÜCIA 
nB*x* «1 DIARIO D E L A MARTWA» 
" P A L U D A MORS " 
Sevüla, Mayo 20. 
Esta crónica de hoy, es una cróni-
ca de tristezas. Aquellos de mis lec-
tores que no gusten de apenarse con 
el relato de cosas adversas pasen por 
alto y no lean. No es culpa del cronis 
ta, que cumple con su deber, que la 
vida sea triste en ocasiones. 
E s fuerza dar cuenta de todo, y en 
este todo, suelen entrar, en ocasiones, 
motivos do dolor y pena, ¿Que la dis-
creción está en evitar estos motivos? 
Cierto, Pero la información periodís-
tica por un lado, y el deber del cro-
nista, por otro, no permiten estas dis-
creciones. Además, E l que se halla au. 
senté de su patria, gusta de saberlo 
todo. Lo agradable y lo adverso, ¿Co-
mo ocultar que tal amigo se nos fue 
de este mundo de una manera ines-
perada, inevitable y cruel? Hay que 
templarse en el yunque de la adver-
sidad. Reír siempre no es de este 
mundo. Al contrario, lo excepcional, 
es la risa; lo corriente es el dolor. 
Quédese á un lado, por hoy al me-
nos, el sistro helénico; y venga la 
queda conformidad en ayuda del cro-
nista que ha de hablaros ahora de 
amigos que se fueron... Eran amigos 
buenos, cariñosos, afables... Y lo 
eran antes de que llegase para ellos 
la triste hora de las alabanzas; esa 
hora terrible y augusta á la vez; esa 
hora en la que Dios ha puesto, con in-
finita sabiduría, un dique misericor-
dioso á las tristezas de un. vivir incier-
to, anheloso, muchas veces es tér i l . . . 
• 
« # 
Dotado de bellas cualidades, de nn 
talento sugestivo, de un amor á todos 
y á todo, desprovisto de hiél; afecto 
siempre de una alegría sana, y por 
ende, de un carácter encantador que 
nos ataba á su vera las horas muertas 
y de cuyo lado no era posible separar-
se sin sentir un dejo de contrariedad, 
Pepe García Orejuela, era un ejon ina-
preciable para todos los que nos hon-
rábamos con su amistad, 
Pepe hallábase en lo mejor de su 
vida, en la que había luchado heroi-
camente para crearse una posición 
cómoda y holgada. Pepe era un "ge-
nio alegre" que 'hallaba en todo mo-
tivo para alegrarse de haber naci-
do. . . L a más cruel de las contrarie-
dades sólo servia para arrancarle una 
sonrisa. Jamás se dolió de nada: ja-
más protestó, ni se rebeló, ni tuvo 
esos momentos de enervante aplana-
miento que sigue casi siempre á una 
"verdad desnuda".,. E r a uno de 
esos soldados que marchan al combate 
con la canción en los labios y el cora-
zón sereno. Una derrota era motivo 
para él de "juerga" y de alegría. Su 
ejemplo nos sirvió de tónico y de es-
timulo para seguir andando, y muchas 
veces, en las horas de amargura, lo 
"husoálbainios «para olvidar... olvidá-
bamos, ante sus alegrías y donaires. 
Lleno de vida, pictórico de ilusio-
nes, dispuesto á recoger el fruto de 
sus afanes, que también los pasó, co-
mo todos los pasamos, le sorprendió, 
rápida, la Intrusa. . . 
Fué su tránsito breve. Dios sea loa-
do, y fué su dicha terrena, sombra 
que pasa. Sin embargo. Pepe, como el 
justo, no ha muertb del todo. Pepe vi-
ve en nosotros. Vive en los que ie ama. 
mos, y aunque en la redacción de 
" E l Liberal", haya dejado un vacío 
enorme, difícil de llenar, Pepe García 
Orejuela, será siempre el amigo que-
rido, el compañero animoso, el recuer-
do perenne é inseparable que todavía 
nos alegra con su gracia zumbona y 
cariñosa. . . 
• 
» » 
Nunca fueron mis ideas y aficiones 
por el campo del "carlismo" y sin 
embargo muchos de mis amigos, qui-
zás los mejores, fueron "carlistas" 
fervientísimos. Dice el refrán, que 
"Dios los cria y ellos se juntan." E n 
este caso concreto, el refrán no cua-
dra, aunque es sabido que no hay re-
gla sin excepción, como no sea la de 
los nombres latinos acabados en 
"un", que todos son neutros. Todo lo 
cual viene á cuento para decir cómo 
y porqué, sin comulgar en las ideas 
políticas de mis amigos, tengo con 
ellos grande afecto y simpatía. ¿Es 
esto debilidad de carácter ó fa'lta de 
energía en mis convicciones? Yo no 
sé lo que es esto. Sólo sé, que para mi 
no es obstáculo que fin amigo piense 
como le venga en gana, para que yo 
le entregue todo mi afecto. 
Uno de estos amigos era el señor 
Don Juan María de Maestre y Lobo. 
Unidos por una afición común, la de 
la música, nunca me hizo la más lige-
ra alusión cuando yo padecía, en mis 
escritos, del sarampión democrático, 
ni yo le noté falla mayor ni menor 
porque hubiese sido general del ejér-
cito de Don Cárlos, ni ahora fuera el 
jefe de los carlistas sevillanos. E s 
más. E n una ocasión nos encontramos 
en camino de un colegio electoral, 
donde por ser vecinos, emitíamos 
juntos el sufragio. 
—¿Vamos á votar, don Juan? 
—Allá vamos, hijo. Por supuesto 
que usted votará por esos... demo-
nios. . . 
—Naturalmente... así como usted 
votará por. . . esos santicos, 
—Ello es necesario, h i jo . , , ¿qué 
hacer? Lo peor es no hacer nada que 
es lo que hacen muchos y con ello ha-
cen un flaco servicio á la patria. Esa 
masa neutra de que os habla Costa, 
es la mayor calamidad que sufre E s -
paña, E l hombre debe ser siempre al-
go. 
—De modo que entre nn demagogo 
y un indiferente.,. 
—Por lo menos, el primero, es más 
honrado... 
—¿ A pesar de lo odioso de su tira-
nía? 
—A pesar de todos los pesares, 
—¡Don Juan! ¿Qué me dice usted? 
—Ande. h i jo . . . vamos á votar. 
Y juntos votamos. E l sus ideas, yo 
las mías. Don Juan ha muerto carlis-
ta empedernido. Yo no soy ahora lo 
que antes era, ni creo que seré maña-
na, lo* que soy ahora. ¿A qué obedece 
esta falta de consistencia en las ideas? 
¿Es que cuando creemos ser algo no 
lo "somos verdaderamente," 6 que la 
razón nos hace modificar nuestros jui-
cios viendo hoy negro, lo que ayer di-
putábamos como de color de rosa? 
Yo no sé, qué decir. L a entereza de 
carácter del señor Maestre, que con 
sus setenta años nos daba á la gente 
joven, ejemplo de civismo, es sencilla-
mente admirable. 
Don Juan Maestre y Lobo ha muer-
to. Yo he llorado la ausencia del ^mi-
go. Don Jaime de Borbón, sin llorar-
le quizás, notará seguramente la^ pér-
dida de este hombre íntegro, férreo, 
caballeroso, prototipo de una raza de 
hidalgos, que poco á poco, se vá yen-
do de E s p a ñ a . . . 
* # 
E r a el día 16 de Junio, día de la 
Virgen del Carmen, del pasado año y 
hallábase el cronista en casa de la 
Condesa de Urbina, felicitándola por 
ser su fiesta onomástica. L a Condesa 
me hablaba de sus pobres... 
—¿Tiene muchos ahora?. . . 
,—¡Ay, amigo mío!—exclamó doña 
Carmen con una sonrisa de triste-
za—Cada día más. 
¡Pobrecitos! Yo no sé como pueden 
vivir en medio de tanta necesidad. 
Crea usted que no hay tiempo ni di-
nero para remediar íánta desgracia. 
¡ Pobrecitos! Yo hago por ellos lo que 
puedo... y todo io hago por amor de 
Dios, sintiendo con toda mi alma no 
poder hacer más todavía. 
—Esos pobrecitos la colmarán á 
usted de bendiciones. 
— S í . . . algunas veces . . .—anadió 
la Condesa sonriendo, tristemente— 
Algunas veces, si, son agradecidos... 
otras en cambio... los pobres... 
¿qué han de hacer? Hay gentes muy 
díscolas y muy malas, que les predi-
can unas cosas... y ellos, los pobre-
citos, creen que efectivamente, los que 
tenemos la desgracia de ser ricos, lo 
somos por habérselo robado á ellos... 
Y a vé usted. Como si mi marido y mis 
padres y mis hijos y todos nosotros 
no hubiéramos tralmjado como negros 
para tener lo que Dios se ha servido 
concedernos. Los pobres, los que nada 
han tenido nunca, los que ho pudie-
ron salir de su triste condición, nos 
insultan y nos vejan cada vez que va-
mos á socorrerlos. Nos llaman beato-
nas, hipócritas; nos llenan de grose-
rías y de palabrotas, que nosotras, 
claro es. les perdonamos en amor de 
Dios, procurado socorrerlos en la me-
dida de nuestras fuerzas. 
—¿Y tiene usted?.. . tienen uste-
des paciencia para aguantar tamaña 
Linjusticia? 
—Eso no tiene importancia. Máá 
pasó Jecucristo por nosotros... y 
fuerza es que nos amemos los unos á 
los otros,,. Todos somos hermanos... 
y créame. No puede usted imaginarse 
el goce que proporciona pagar una 
ingratitud, concediendo un benefi. 
c i ó . . . 
Y la buena señora, al hablarme de 
este modo sonreía bondadosamente. A 
poco llegó una visita y Doña Carmen 
de Ayala, acudió solícita á cumpli-
mentarla. E l cronista quedóse hablan-
do con un familiar de la señora. Lo 
que acabamos de oír hizo resurgir en 
nuestro palique el tema de la cuestión 
social. , . y conveníamos los dos en 
que siempre habrá ríeos y pobres, 
mientras el mundo sea mundo, cuan-
do Doña Carmen entró radiante don-
de nos hallábamos. 
—<\ Ahí está el Prelado ! . . . ¿ quiera 
usted saludarlo? 
E l cronista saludó gustoso al señor 
Almarez y á poco dió por terminada 
la visita, saliendo con el íntimo con-
vencimiento de que si hay santos cu 
el mundo, la Condesa de Urbina, es 
uno de ellos.. . ' 
Doña Carmen de Ayala, viuda do 
Amores, acaba de morir. Ante esta 
desgracia irreparable, los pobreSj los 
desheredados de la fortuna, los que 
pagaban Con insultos y palabrotas 
sus mercedes, enmudecen llenos de re-
mordimiento. Otros pobres, bendicen 
su memoria y lloran desconsolados. 
Bl cronista señala este hecho, y acom-
paña en su dolor á los hijos de la bon-
dadosa finada, Séale la tierra leve. 
• • 
L a muerte implacable bolla todos 
los hogares. Unas veces entra en la 
redacción de un periódico; otras en 
la tienda de un cumplido militar; ora 
en el palacio de una dama; luego en 
el cuarto de un h is tr ión , . . Nada la 
detiene; por todas partes hace sus es-
tragos. . . y cuando me apercibo & 
contar á ustedes la muerte de Cer-
bón, el actor cómico, que en Sevilla 
era queridísimo, y era además, encan-
to y regocijo de ancianos y de niños, 
la gran intrusa, la Pálida terrible, 
entra en la casa del cronista, y le arre-
bata cruel é inopinadamente, la po-» 
bre compañera de toda su vida, la que 
compartió con él las penas y las mi-
serias de un vivir anheloso, la que con 
él temió que las pobres alegrías dis-
frutadas, no fuesen duraderas. L a 
muerte acaba de arrebatarme á la 
madre de mis hi jos . . . Permitidme 
que no s iga . . . 
PEDRO BALGAÑÓN. ' 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Agrupación de agentes electorales.—* 
Barrio de Ceiba. 
De orden del señor Presidente cito 
á los afiliados que constituyen dicha 
agrupación para que se sirvan aálstiü 
á la sesión general extraordinaria, 
que tendrá efecto el día 10, viernes, 
del presente mes, á las 8 p. m,, en la 
casa calle de Corrales número 77. 
Encareciendo á todos la más pun-
tual asistencia. 
Habana, 8 de Junio de 1910. 
Vto Bno: P. M. Iturriaga, Susp. 
Presidente.—El Secretario, G. de Mi-
randa. 
B l mejor reconstituyente en toda 
convalecencia es el Sarzcgenal Caldei> 
ro (engendrador de imísculos.) Pedid 
lo en Farmacias. 
l-Jn. 
L a última palabra, lo más nuevo en materia de abanicos. 
Pida usted en todas partes el abanico 
*' 3*1" i n ó no. " 
E l de cierre más delicado, con paisajes muy linos y varillaje dorado. 
Hay varios estilos. 
E l a b a n i c o • 'NINOÍT' está destinado á ser el preferido de las damas. 
V E N T A A L POR MAYOR: 
de C ^ a n , S i e n B u y , 
c 172» 
S a n Rafae l 9 y en la S u c u r s a l Mo^te 99 
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PACO G0NG0RA 
N O V E L A E S C K I T A 
POR 
JÜAN F , M ü S C Z j r PABON, B E O . 
iCon licencia de la Autoridad eclesiástica) 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i ib 
T O M O l í 
(Cont inúa . ) 
jos hombres 
como yo. estudiándome á 
^smo. i0s estudio á todos; pues 
™ ^ ¡ s mutandis/' allá nos anda-
pies Ios quc lo haceTnos 611 dos 
aup~BUen0; ^ueda asentado que lo 
m w 0 ten^0 cs amor- I>ero 110 Gra 
feamente pste dictimen faculta-
7% llamémosle así lo que yo b.; ve-
K buscar: vo sabía que amaba; 
J**0 ^ que no sabía, ni sé, ni se me 
•*"lTTe, es el modo y manera de de-
¿ T ^ a r á esa mujer, que no se fía de 
>hflUe soy verdad. Vamos k ver 
usted en lugar mió, ¿cómo 
10 amostraría? 
/-¡PueB muy sencillamente: siendo 
se 
—¿Pero yo no lo soy? ¿no la amo 
•yo con todo mi ser, con toda m i . . . 
—Pues demuéstreselo usted. 
—¿Pero cómo? 
—Pues. . . destruyendo todo cnan-
to haya en usted que le desplazca á 
ella, é implantando en el lugar de lo 
destruido todo lo que ella esté ceban-
do de menos: todo lo que ella quisie-
ra que fuese usted. 
—¡Toma! El la quisiera que yo luc-
ra un santo. 
—Pues séalo usted. 
—Pero ¿cómo. Padre, s i . . . ¡en fin 
allá r a ! si yo ni be creído nunca en 
Dios ni . . es decir: mire usted. Yo. 
la verdad: así como negarlo, nunca lo 
he negado rotundamente; pero m o 
he echado de menos para nada, ni lo 
he visto nunca. . . en fin y usted per-
done si lastimo sus creencias, pues 
no es mi ánimo alardear de impío, pe-
ro hallo tan nebuloso, tan impenetra-
ble, todo eso.. . — 
E l Padre dió al cigarro una chupa-
da de padre y señor mío. y espeliendo 
humo por boca y narices, preguntó á 
su interlocutor muy^ tranquilamente. 
—Bueno: i y qué más?— 
paco Góngora desconcertado con la 
frescura del Padre: 
—Pues: mire usted. Padre Illanes: 
<jue... quisiera creer. 
—¿Pero para qué, criaturita? ¿pa-
ra qué meterse en esos bcrengena-
les? 
—Pero Padre: ¿habla usted de ver-
dad? 
—^¡Hombre! yo . . . como decía us-
ted que le iba tan guapamente sin 
Dios! . . . 
—-Mire usted: hasta hace poco, sí 
señor: me ha ido bien: de poco tiem-
po á esta parte, o sea desde que la 
conciencia ha empozado á decirme 
aquí estoy, y á dolerme como duele 
un cáncer, porque crea usted. Padre, 
que no me he desesperado, porque... 
—He ahí una insensatez que yo no 
entiendo, amigo mío: conciencia que 
remuerda y carcoma, en quien no cree 
en Dios. 
—¿Y por qué no? 
—Porque ¿por qué ha de escocer-
le á usted la conciencia, si usted no 
ha hecho nada malo? 
—Ahí está la cosa: que sí lo he he-
cho. 
—'Pero vamos á ver, hijo mío: ¿có-
mo hacer nada malo, si no hay pre-
ceptos que transgredir?... 
—¡Cómo! ¿Que no hay precep-
tos?. . 
—No. señor: no los h a y . . . . y si en 
efecto los hay, no cabe apelación: ha 
de haber un legislador que los formu-
le. 
—¡¡Padre Illanes!! 
—¡Don Francisco!—Y siguieron 
unos segundos de silencio: Paco Gón-
gora miraba al Cura y el Cura á Pa-
co Góngora: por fin el Sacerdote vol-
vió á hacer uso de la palabra, dicien-
do así:—'Nada : lo que he dicho á 
usted no tiene vuelta de hoja. Ó usted 
no tiene conciencia que le escarabajée, 
ó usted ha transgredido mandatos: y 
si mandatos, claro está que Legisla-
dor. . . ¡En fin! que verde y con 
asas. . . ¡ alcarraza! 
—Pues crea. Padre, que me da us-
ted la gran noticia: porque yo estoy 
queriendo creer. ¡Créalo usted! • 
—Lo cual, para que usted se ente-
re, amiguito mío. es un acto de fé, 
capaz de trasladar las montañas. Lo 
que á usted acontece no es más, sino 
que tiene ineducada la fé; que. á pe-
sar de su ilustración en otras muchí-
simas materias, está usted en ayunas 
de catecismo. Pues bien; eso no se 
aprende en el tiempo en que se fuma 
un cigarro. 81 quiere usted que yo le 
sirva de maestro Ciruelas, véngase al-
gunas nochecitas por aquí, y verá us-
ted qué pronto aprende cuanto hay 
que saber. 
—Otra cosa. Padre: ó mejor, y car-
tas boca arriba: el gran por qué que 
rae ha traído aquí: ¿cree usted en la 
confesión ? 
—Hombre, ¡por Dios! ¿tan farsante 
me juzga usted, que. si no creyera en 
e l la . . . 
—Nó, señor: no quiero decir tánto: 
sino que se me hace tan duro, tan 
ilógico, que un hombre cualquiera 
pueda, así porque sí. perdonar las 
ofensas inferidas á Dios . . . 
—M&re usted, don Francisco: un 
hombre cualquiera, n ó : el sacerdote, 
sí: lo cual, para que usted se entere, 
es la más hermosa de las misericor-
dias del Señor. Si nó, dígame usted. 
Dice usted que le está doliendo la 
conciencia, como un cáncer, desde ha-
ce poco, y que le está doliendo, por-
que ha hecho cosas en su vida por las 
que hoy le duele. Pues bien: si no hu-
biera medio por donde usted pudiera 
aliviarse de ese dolor ¿no sería el 
mundo para usted un hospital sin bo-
tica y motivo para que usted se de-
sesperara? Pues el Señor, que es el 
ofendido ofrece á usted el perdón, á 
poca costa, pero á alguna costa. Pu-
diendo haber elegido el modo y ma-
nera que le cuadrara, eligió v decre-
to la confesión al sacerdote, como pu-
diera haber elegido cualquier otro. 
¿Qué? ¿Que cuesta trabajo? ¿Quería-
mos por ventura que encima nos die-
ra confites? Harto hace con abrirnos 
los brazos cuantas veces queremos vol-
ver á Él, y perdonarnos como so-la-
mente Él sabe perdonar, y sentarnos 
á su mesa, y dársenos en alimento, y 
trocarnos en santos de primera mag-
nitud. Hable usted por lo que á usted 
le está pasando. ¿No sería cruel qufl 
yo le dijera: hijo mío, para tí no hay 
remedio: esa espina que llevas c í a 
vada en el alma no se te puede sacar, 
aunque el dolor te mate, y me parecí 
lo más conveniente que te descerrajei 
un tiro, ó te tires del muñeco de la 
Giralda abajo? 
—Sí. señor, sería cruel. Y entreveo 
la razón de ese sacramento, por lo qud 
atañe á los pecados ú ofensa» contra 
Dios. Pero ¿y cuándo se ofende á ten 
cera persona? ¿Qué se hace cuando, 
por ejemplo, se mata á un anciano, 
se engaña y'burla á una mujer y sé 
deshonra á otra? 
—-Primero, confesarse; pues no ha^ 
pecado cotra el prójimo, que íl la vei 
no lo sea contra Dios: d e s p u é s . . . 
después reparar; pagar lo que de-
be, y "pax Christi." 
—Pues mire usted. Padre: esa es 
mi historia, y eso es mi pecado. 
—Pues ya sabe usted el camino pa-
ra salir de él. 
—Pero cómo reparar? 
—Pues, hijo mío, reparando: xî iérú 
do perdón . . , 
—¿Y cree usted posible que me per< 
donen? 
{Continuará.l 1 
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SUSPENSION DEL 
JEFE DE POLICIA 
Con noticias de que él Coronel Se-
írundo Jefe -de la Policía Nacional y 
Primer Jefe interino del Cnerpo, don 
Fnmcisco Martínez Lufr iu , ha concer-
tado y realizado un duelo al arma 
blanca con el señor Manuel Arando, 
de cuyo encuentro han resultado herir 
dos ambos contendientes, y teniendo 
cu cuenta que el señor Martínez Lu-
friu. no s ó l o ha infringido lo dispues-
tp en el Decreto Presidencial de 30 de 
])i"iembre de 1909, sí que también ha 
desobedecido abiertamente la orden 
wrba'l que por conducto del Jefe de 
la Polk-ía Secreta le comuniqué á las 
once de la noche anterior para que no 
llevase á cabo el duelo pactado, so pe-
na de suspensión de empleo y sUeldo 
y entrega á los Tribunales de Justi-
¡•¡,i. Ke tenido por conveniente dispo-
u r. con la aprobación del señor Pre-
sidente de la República, que e l citado 
señor Francisco Martínez Dufriu,_ Co-
ronel Segundo Jefe de la Policía Na-
cional y Primer Jefe interino de dicho 
¡Cuerpo, quede suspenso desde este día 
¿le los expresados cargos oficiales y 
sí flde» corpespondientes y que por el 
Jefe de la Policía Secreta se proceda 
:í instruir el oportuno expediente. 
Durante la suspensión del señor 
Martínez y en tanto otra cosa no se 
disponga, se encargará del mando da 
ía Policía Nacional, el Capitán más 
antiguo del Cuerpo, señor Miguel A. 
Duque Estrada. 
Francisco López Leiva, 
Secretario de Gobemación. 
De la anterior resolución se ha dado 
traslado al señor Secretario de Justi-
cia. 
Los primeros colonizadores 
de la isla Cuba 
¡Los datos úl t imamente adquiridos 
sobre los primeros que colonizaron la 
Isla de Cuta, desmienten la creencia 
de que fueron los ascendentes de los 
señores Vilapdana y Guerrero, dueños, 
ástes, de la fábrica de chocolates de 
la estrella; pero si no fueron ellos los 
colonizadores, no cabe duda de que 
merecieron serlo, porque quienes fa-
brican un chocolate tan exquisito co-
mo la marca tipo francés, son acreedo-
res á que sus ascendentes figurasen 
en la historia del país en que tales in-
dustrias se crean. 
ffliilTliiís 
Acuerdos tomados en la sesión nú-
mero 31 celebrada el día primero de 
Junio de 1910: 
Resolver que The Cuban Central 
H'ys L ' d debe hacer extensivo al Cen-
traü Caracas y al Central Regla los 
beneficios del contrato que la compa-
ñía tiene celebrado con el Central Per-
severancia de don Miguel Díaz Pérez. 
—Informar al señor Etelvino Gon-
zález condueño de la estancia Orúe, 
que el particular á que se refiere su 
folicitud sobre el camino que conduce 
á parcelas de terreno de su propiedad 
en la dicha estancia, fué resuelto por 
Üa Comisión en 26 de Agosto y 10 de 
•Septiembre del corriente año, al apro-
bar á Havana Central el plano 7262 
para ia variación del camino de refe-
rencia y que se dé traslado á dicho se-
ñor de los antecedentes del asunto. 
—Se traslada á estudio del vocal Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, la solicitud del Administra-
dor del Ferrocarril de Güines á Cien-
fnegos, interesando devolución de de-
pósito. . 
—Se desestima la solicitud del Ad-
ministrador de Unidos de la Habana, 
pidiendo nueva concesión para la cons-
trucción del ramal de Guana.iay á Ba-
hía Honda, por haberse declarado ca-
ducada dicha línea por acuerdo de 16 
de Mayo próximo pasado. 
—Se aprueba al Ferrocarril del 
Oeste la construcción de un desviadero 
<'n el kilómetro 161.690 á petición de 
los agricultores de ia zona de Puerta, de 
Golpe. 
—Se traslada á estudio del vocal se-
üov Secretario de Hacienda un escrito 
del Administrador del Ferrocarril del 
Oeste en el expediente sobre expropia-
ción de una faja de terreno del Arse-
nal. 
—Se remite á estudio del vocal se-
ñor Secretario de Agricultura. Comer-
cio y Trabajo, una solicitud del repre-
sentante de Cuba R 'd Co., sobre devo-
liu ión do depósito para garantizar el 
proyecto de línea de Santa. CHra á 
<TÜines, con ramales á Venero* á Cien-
fuegos y de Palmira al Valle de Ma-
nicaragua. • 
—Se acuerda devolver á Havana 
Central R*d. Co.. el depósito de $400 
que# constituyó- para responder á la 
construcción de la extensión de sus lí-
neas por las caflles de Guanabaeoa. to-
da vez que dicha extensión de líneas ya 
está abierta al sen-icio público. 
—Se aprueba á Havana Central R'd. 
ía tarifa especial número 156 para 
mercancías de primera, segunda, tercr-
ra v cnarta clase y osprviaKs B. D. K 
y F. 
— Se acuerda oir al Ferrocarril del 
Oeste solare los particulares oonsigua-
do,-> en un informe de la Inspección Ge-
naral de los Ferrocarriles, sobre in-
ciiüvplimiento del acuerdo sobre en-
¿ftl] bes. frenos y pitos de aire. 
—Se resuelve dejar sin efecto el 
BC rdo de 16 do Mayo próximo pasa-
ño y autorizar temporalmente y coino 
caso excepcional al Ferrocarril partí-
an 1,ir de United F ru i t Co., para conti-
nuar el servicio que venía prestando 
pero con carácter general de pasajeros. 
nuMvancías y correspondencia, aten-
diendo á circunstancias que concurren 
<n aquella zona respecto á carecer do 
medios de comunicación, 
i ^-Se desestima la petición de Uni-
das de la Habana para sustituir por 
una fianza dada por la Compañía Cu-
bana de Fianzas, la que tiene consti-
tuida de $7,600 para responder á la 
construcción de la línea del Sur de 
Cárdenas, -por entender la Comisión 
que la resolución del Tribunal Supre-
mo que cita el Adminifítrador de esa, 
Compañía no puede tener efecto retro-
activo. 
—Se acuerda por mayoría de votos 
puesto que el vocal señor Secretario de 
Hacienda, consigna el suyo en contra, 
conceder nueva concesión al Havana 
Central para la oanstrneción de las ex-
tensiones de líneas de Guanajay á Ar-
temisa y de este último punto á Caya-
jabos, aceptándosele las garantías que 
tiene ya prestadas la Compañía. 
—La Comisión aprobó la autoriza-
ción dada por la Presidencia á los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana para 
previo informe favorable de la Ins-
pección Genera'! abrir al servicio públi-
co los tramos de líneas recientemente 
electrificadas de la Lisa á Samá y de 
Sama á la Playa. 
—La Comisión aprob óla autoriza-
ción dada por la Presidencia a'l Ferro-
carril de Rodas á Cartagena para sus-
pender desde el d ía primero del co-
rriente mes de Junio el tren mixto 1-2 
que circula entre Rodas y Cartagena, 
circulando en lo sucesivo los domingos, 
iunes, miércoles y viernes. 
—La Comisión ratificó, la autoriza-
ción dada por la Presidencia á los Fe-
rrocarriles Unidos le la Ha.ban&. para 
suprimir las estaciones de Lisa, Arroyo 
Arenas, Cano y Punta Brava. 
—La Comisión se dió por enterada 
de üa autorización dada por la Presi-
dencia á los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, para el establecimiento de dos 
nuevos trenes de ida y dos de vuelta 
entre Güines y ^Madruga, en combina-
ción con el Havana Central R'd., entre 
la Habana y Güines. 
—La Comisión aprobó la autoriza-
ción dada por la Presidencia al repre-
sentante del ingenio Unión, para atra-
vesar el camino público de Carratalá y 
el de la Jocuma, así como el Ferroca-
r r i l particular del señor Pedro Arenal, 
con las dos prolongaciones del Ferro-
carril particular del citado ingenio 
Unión. 
—La Comisión se dió por enterada y 
conforme con la autorización dada por 
la Presidencia á The Cuba Eastern 
R'd., para implantar el antiguo itine-
rario mareado con el número 22, por 
haberse terminado la zafra. -
—La Comisión ratificó la aproba-
ción dada por la Presidencia á los i t i -
nerarios que presenta Unidos de la 
Habana y que r eg i r í a desde primero 
de Junio en los trenes de esa Compa-
ñía eon tracción eléctrica entre la Pla-
ya de Marianao y el enlace con el Ha-
vana Central en la L:.s,R. 
- - L a Ooraísión ip'VjV- la autoriza-
ción dada por la Presidencia á los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, para 
la construcción de un desviadero con-
cedido al señor Bulle que se denomina-
ra " B u l l e " en el kilómetro 5.700 de la 
línea de Marianao. 
—La Comisión ratificó la aproba-
ción dada por la Presidencia á los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana para 
el itinerario del tren mixto de Samá á 
Hoyo Colorado en combinación con el 
Havana Central R 'd. 
DE 
Participamos á las personas que es-
peraban la llegada de estas salutíferas 
aguas que ya están en la Aduana y 
que en estos días se pondrán á la ven-
ta, siendo sus depósitos la Droguería 
de la Viuda de Sarró, y en Monte nú-
mero 88. 
Teniendo en cuenta el buen nombre 
de que vienen precedidas estas aguas, 
no dudamos recomendarlas á nuestras 
amistades, sobre todo á aquellas perso-
nas que padecen de malas digestiones, 
enfermedad del estómago, vías urina-
rias y respiratorias, diabetes y anemia, 
por ser las mejores a^uas de mesa co-
nocidas y estar indicadas por la Cien-
cia médica para las enfermedades que 
dejamos indicadas. 
CORREO E X T R A N J E R O 
Los tiradores senegaleses.—Fran-
cia va á tener un ejército de 
veinte mil negros.—La misión de 
M. Poaity. 
La. cuestión de los tiradores senega-
leses, que venía siendo, hace ya más 
de un año, discutida por la prensa 
francesa, ha tomado un aspecto nuevo. 
La prensa francesa decía que los t i -
radores senegaleses son unos excelen-
tes soldados, y que sería patriótico y 
ventajosísimo para la República esti-
mular su alistamiento hasta construir 
un ejército numerosos y bien organi-
zado. 
Los periódicos alemanes protesta-
ron de ello, afirmando que sería ver-
gonzoso para la raza blanca que, en 
una guerra europea divisiones negras 
peleasen en pro»de uno de los conten-
dientes. 
Otros periódicos franceses contesta-
ron á estas protestas diciendo (pie los 
senegaleses no pelearían en Francia, 
sino qué guarnecer ían las colonias 
combatiendo las insurrecciones que en 
ellas se promoviesen. 
E l gobernador general del Africa 
Occidental francesa. Ponty. declaróse 
dispuesto á dotar á Francia do un 
ejército negro numeroso y bien orga-
nizado. 
Para demostrar que esa era factible, 
sometió al Gobierno, y especialmente 
al ministro-de la Guerra, un plan de 
reclutamiento en el Senegal, cuyos 
principales extremos eran como sigue: 
Francia en cuatro rños alistaría en 
é) Senegal veinte regimientos de t i -
radores senegaleses de á mi l hombres 
cada uno. 
íCada soldado se comprometería á 
servir en todas las colonias francesas, 
cuatro años. * 
La mitad de esos 20.000 hombres 
guarnecería á Argelia. 
E l resto á Madagascar y á las co-
lonias francesas del Occidente de 
Africa. 
Este ejército tendría oficialidad eu-
ropea, pudiendo llegar los senegaleses 
hasta el rango de sargento. 
El gobierno francés ha debido en-
contrar bien este proyecto, porque ha 
nombrado una Misión especial encar-
gada de i r á Africa y estudiar sobre 
el terreno, y á las órdenes de M. Pon-
ty, los medios más prácticos que pue-
dan conducir al alistamiento de los 
contingentas senegaleses y á su orga-
nización en regimientos de línea. 
Dicha Misión se compone del tenien-
te coronel Mangin, del capitán Cor-
net, ambos de Infanter ía colonial, y 
de los adjuntos administrativos Le 
Herissé y Guignard. 
E l 20 de este mes saldrá de Bur-
deos para las colonias del Africa Oci-
dental francesa. 
Todo hace creer que la idea de M . 
Ponty será realizada y que dentro de 
cuatro años Francia contará con un 
nuevo ejército de 20.000 negros, ar-
mados, instruidos y mandados • á la 
europea. 
E l inglés en Hungría.— Un caaididato 
se asombra de la cultura de sus elec-
tores. 
L a camipaña electoral, que prosigue 
en toda Humgría con gran animación 
y entusiasmo por parte de los distin-
tos partidos que luchan, ha dalo lu-
gar en la aldea slovaca de Zanokose, 
condado de Timosin, á un incidente 
curioso. , 
E l candidato independiente bíirfo 
Ludwin Levay llegó al pueblecito y 
organizó un mi t in en la plaza pública. 
Acudieron casi todos los tres mil 
habitantes de la oomuna. 
E l barón subió sobre una mesa y co-
menzó á pronunciar un discurso. 
Pero con gran sorpresa observó que 
nadie le entendía una palabra. 
Veía que los electores hacían gestos 
de impaciencia y que cuchicheaban 
entre sí, y, cansado de perorar en va-
no, gritó furioso: 
—¿Es que no sois partidarios de la 
independencia de Hungr ía? 
Uno de los electores adelantóse y le 
d i jo : / 
—'No le entienden, porque está us-
ted hablando en húngaro . 
—Pero ¿acaso no estamos en Hun-
gría?—replicó exasperado el aristó-
crata. 
—iSí; pero aquí nadie sabe una 
labra de húngaro . 
—¿Y qué dialblos de lengua 
blan los vecinos de este pueblo? 
—¡El inglés! 
—¿El inglés? 
E l buen ca-ndidato no salía de su 
apoteosis. Que en el corazón de Hun-
gría, una pclblación' de tres mil habi-
tantes no se hablara húmgaro y sí en 
ituglés, parecíale el colmo de los absur-
dos. 
Viendo su" asombro, el elector que le 
había ha'blado re.puso con ironía: 
—*Sí, señor ba rón ; si no sabe inglés, 
hará muy bien suspendiendo el mit in. 
—'Sí; sé inglés—repuso. 
Y empezó á hablarles en i 
les d>esarroilló su programa 
una hora. 
'Guando terminó sonaron 
aplausos. 
El mismo elector que le rogara cam-
biase de idioma, volvió á hacer uso 
de la palaibra, y le d i jo : 
—(Los electores de Zarfbkose han 
aplaudido las ideas, pero no el modo 
de expresarlas. Todos ellos hablan el 
inglés mejor que usted. 
—'Pero ¿cómo son tan cultos en es-
te pueblo? 
—¡Oh! —repuso el elcetor.—Aquí 
P O R L A S O F I C I K & S 
P A L A C I O 
De Batabanó 
E l dia 16 dei mes venidero los ve-
cinos del Surgidero de Batabanó ce-
lebrarán grandes fiestas, quienes con 
tal motivo desean inaugurar en dicho 
día. las obras de construcción del mu-
ro de conten, en aquel punto. 
Teniendo eso en cuenta, el senador 
señor Osuna, visitó hoy al señor Pre-
sidente de la República para suplicar-
le sitúe los 40.000 pesos votados para 
las referidas obras, á f in de que los 
vecinos del Surgidero puedan ver rea-
lizados sus deseos el día 16 de Julio. 
Mensaje 
iDe un momento á otro el señor Pre-
sidente de la República enviará al 
Congreso un Mensaje, referente á di-
versos asuntos de Instrucción Pública. 
Notario 
Ha sido nombrado Notario de Sa-
gua la Grande para servir el protoco-
lo de don Ernesto Pérez Pórtela, el se-
ñor don José Maroh Oastillo, Notario 
de San Antonio de los Baños. 
SBGRBTARIA DE 
G O B D R I S A G I O N 
Suicidio 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, ha dado cuenta hoy á la Secre-
tar ía de Gobernación, de haberse sui-
cidado en el barrio de Manae.as, térmi-
no de Santo Domingo, el joven don 
Rafael Cepero, quien al efecto se dis-
paró un t iro de revólver. 
Quemaduras graves 
En Unión de Reyes, (Matanzas), se 









E l señor Fonseca 
E l nuevo Ministro de la Argentina, 
señor Fonseca, visitó hoy al Secretario 
de Estado, 
E l señor Fonseca presentará en bre. 
ve sus credenciales al Jefe del Estado. 
SECRETARIA DE 
HACIENDA 
Producción de cerveza 
La cerveza producida por las fábri-
cas nacionales en el mes de Mayo úl-
timo llega á : 157.707 litros. 
Ampliación 
A solicitud del señor Francisco Cal-
vet, fabricante establecido en Sagua 
la Grande, el señor Secretario de Ha-
cienda ha acordado autorizarle para 
que pueda fabricar y poner á la ven-
ta aguas de seltz en cilindros, previo 




En el término municipal de Pedro 
Betancourt, se han realizado, durante 
la tercera década del mes de Mayo 
próximo pasado 400 inspecciones de 
casas; en Isla de Pinos 128; en Rodas 
580; en Jaruco 309; en Palma Soria-
no 419; en Alto Songo 116; en Giba-
ra 765; en San Cristóbal 604; en Ya-
guajay 524; en Guantánamo 1.963; en 
Pinar del Río 1.046; en San Juan y 
Martínez 93 y en el Cobre 137, ha-
biéndose encontrado un depósito con 
larvas en Alto Songo; en Gibara 3, 
en Yaguajay 1 ; en Guantánamo 8; en 
Pinar del Río 3 y en San Jitan y Mar-
tínez 1. 
Análisis de leche 
En el término municipal de Pedro 
entre estos campesinos hay quien sa-1 Betancourt se han analizado, durante 
el mes de Mayo próximo pasado 400 
muestras de leche; en Isla de Pinos 
128; en Rodas 580; en Jaruco 309; en 
Cruces 32; en Nuevitas 39; en Vueltas 
136; en Palma Soriano 10 y en el Co-
bre 6, habiéndose encontrado en malas 
condiciones 1 en Alqnízar ; en Unión 
de Reyes 1 y en Nuevitas 2, 
Vacunas 
En el término municipal de Ran-
chuelo se han practicado durante el 
mes de Mayo próximo pasado 201 
operaciones de vacuna, eon éx i to ; en 
Aguacate 84, con éxi to ; en Alqnízar 
64. 1 sin éxito y en Unión de Reyes 8. 
1 sin éxito, 
Satisfactcrio 
Por la Jefatura local 'de Sanidad 
de Artemisa se han inspeccionado las 
escuelas públicas do dicho término, 
siendo el estado sanitario de todas 
ellas sumamente satisfactorio. 
Obras sanitarias 
Se ha interesado de la Secretaría de 
Instrucción Pública la realización de 
varias obras sanitarias en la casa-es-
cuela del poblado de Río Seco. 
Se ha interesado do la misma Se-
cretaría se doten de escupideras, pa-
langanas y jarros, á las escuelas pú-
blicas números 7, 8 y 20 de Ciego de 
Avila, 
be, además del inglés, el italiano y el 
alemán. 
— i Es i n c ompr e n sitole! 
Terminó el acto, y el harón, in t r i -
gadísimo, rogó al elector le explicase 
la causa de que en el pueblo de Za-
nokose hubiera tantos políglotas. 
El elector le d i jo : 
—Xo le ext rañe Á usted. E l 80 por 
100 de los vecinos han regresado, ha-
rá dos años, de América, donde han 
estado trabajando, Y ya no se acuer 
dan del idioma natal, y, en cambio 
hablan á la perfección el dominante 
en los Estados Unidos, 
Un viejo interesante 
Un telegrama de Sidney (Austra-
lia) tiene la curiosa informa uña de 
un caso de longo "idad inter^sontisi-
.no. 
E l anciano de quien se tra+a de 
nacionalidad :ngle, .•. y vino al n.nndo 
en Londres, hace la friolera de ciento 
seis a fies. 
Actualmente está recluido en el asi-
do de ancianos que dirigen en Sidney 
las í l e rman i t a s de los pobres, disfni-
ta de una excelente salud y conserva 
toda su lucidez intelectual, 
AVilliam Johnston, que así se llama 
este viejo interesantísimo, fué gru-
mete del "Xor th i imbor land" y. en ca-
lidad do tal. ai-ompañó al Emperador 
Napoleón I en su viajo á Santa Elen;; 
Refiere que el Emperador le trata-
ba con gran familiaridad, dirigiéndo-
U' palabras afectuosas con mucha fre-
cuencia, y que durante la travesía la 
ni a j estad y el agrado de Napoleón I 
fueron talea, que á bordo del "Nor-
thumberland" se captó todas la.s sim-
pat ías desde el primer momento. 
Para una Sucursal 
E l lunes se firmó en Sagua la escri-
tura de compra de la casa número 36 
de la calle de Martí , adquirida por el 
Banco Nacional de Cuba para cons-
t ru i r el edificio de su Sucursal en d i -
cha vil la. 
Desenrolados 
Del vapor "P i l a r de Larr i naga" 
han sido desenrolados los tripulantes 
Francisco Coello y Juan Alburno. • 
Traslado y licencia 
El señor Gustavo Alberty, j e fe del 
departamento de equipajes de la Ma-
china, ha sido trasladado á la seoción 
<;e revisión y estadística, concedién-
dosele dos meses de licencia. 
Interinamente ha quedado hecho 
cargo de d-icho departamento el Vista 
don Javier Castillo. 
Iglesia de Jesús del Monte 
Uos días 12, .13 y 19 del presente 
mes se celebrarán solemnes fiestas en 
esta parroquia. 
La primera consagrada al Sagrado 
Corazón de Jesús , con asistencia del 
Jitmo, Sr. Obispo Diocesano y ser-
món por el Rvdo. P. Rector de Belén. 
Hab rá gran orquesta. 
La segunda a l glorioso San Anto-
nio de Padua; también con orquesta 
y sermón. 
Y la tercera á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, en la misma forma. 
Estas fiestas serán costeadas: la pri-
mera por las asociadas al Corazón de 
Je sús ; la segunda por la señori ta 
Mercedes Ruiz y la tercera por la se-
ñora María Julia Faet de Plá. • 
Empezará á las nueve de la ma-
ñana. 
LONGINES 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRIftlOS 
Muralla 37 ¿ A, alto 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6 8 6 . 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per 
sonas buenas y caritativas. Necesi 
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna rop:-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á loa niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja de? Palacio Episcopal, Haba-
na 5 ,̂ 
Dr. M. D E L F I N . 
"NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Sagua, don Antonio Inés y V i -
llar. 
En Camagüey. la señora Salomé 
Céspedes viuda de Ballagas. 
En Cienfuegos, don Carlos Guercín 
y Seville y don Ramón Oviedo y Qc-
dals. 




D E F U N C I O N E S 
Distrito Norta.—Pedro Pérez , 28 meses, 
Habana, Gervasio 150, Atrepsia; L u i s Z a -
vala, 42 años , E s p a ñ a , Consulado 132, H e -
morragia cerebral. 
Distrito Sur.—Benito Valdés , 57 años , 
Habana, Franco 5. Arterio esclerosis; C a r -
mellna Rosado, 9 meses, E c o n o m í a 40, Me-
ningitis; J o s é F . Madrazo, 19 años , Glo-
ria 128, N e u m o n í a catarral. 
Distrito Este .—Nicasia González , 83 años . 
Compostela 163, Debilidad senil; Daniel 
Santiago. 3 meses, Acosta 2, Grippe; M a -
nuel López , 42 años , E s p a ñ a , B a h í a S u -
mers ión accidental. 
Distrito Oes te . - I sabe l Collado, 21 años . 
Cerro 659, Fiebre tifoidea; J o s é García, 
2 meses, Santa Catal ina 5, Debilidad con-
gén i ta ; Francisco Ramos, 90 años , Buenos 
Aires 3, Senelldad, R a m ó n Gortázar, 39 
años, Quinta de Dependientes, Conges t ión 
cerebral; Fernando Mora, 27 m^ses, V e l á z -
quez 22, Ingesta; J o s é Quintana, 6 meses, 
San Salvador, Atrepsia. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—3 varones blancos leg í t i -
mos, 2 varones mulatos l eg í t imos , 1 hem-
bra natural legitima, 1 varón mulato na-
tural. 
C A M 
Kodak, Premo, 
y toda clase de 
6 precios de 
de Colominas v 
A R A S 
Century y Graflpx 
efectos fotográficos, 
fábrica, fotografía 
Compañía. San Ra. 
A S U N T O S V A R I O S 
Exposición escolai* 
La directora de la escuela ' 'Romual-
do de la Cuesta," tiene la cortesía de 
invitarnos á la distribución de pre-
mios por el señor Alcalde de la ciudad 
y á la apertura de la Exposudón d? 
los trabajos realizados por las alnm-
nas durante el curso escolar de 1909 á 
1910. que tendrá efecto en dicha es-
cuela el . día 9 deh mes actual, á las 
ocho y media de la noche. 
La Exposición permanecerá abierta 
fa*l 32. Retratos desde un peso la me-j los días 10. 11 y 12. desde la una d 
día docena en adelante, . . . ' la tarde hasta las 9 de la noche 
Junio 6. 
Distrito Norte .—María del Carmen L o -
renzo, 13 meses, Reina 30, Meningitis s im-
ple; Manuela Rodrigue/. 58 aftas, Holguín , 
San Miguel S8, Insuficiencia mitral; R a -
mAn Longa, 43 ¿tños, Salud 89. P u l m o n í a 
doble; Manuel Cavada, 84 a ñ o s . Lealtad 
134, Reblandecimiento cerebral; Felipe C o -
ya, 37 años , San Rafael 1B2B, Cáncer del 
e s t ó m a g o ; Zi l ia Deyharzabal, 9 meses, San 
Rafael 161, Castro enteritis; Dolores C a i -
ro. 75 a ñ o s . Espada 4, Arterio esclerosis. 
Distrito Sur .—Concepción Martínez, 35 
años . Sitios 90, Colecistitis; Migue) Ruiz, 
i años . Santo T o m á s 11, Infecc ión intes-
tinal : Mateo Hernández , 69 años , «'ana-
rias, Zequeira 89, Sarcoma del cuello. 
Distrito Este .—León Flores, 42 años , E s -
paña. San Pedro 20, Suicidio por arma de 
fnepo; Damiana Fernández , 42 años , O'Rci -
!ly 75, Bronco neumonía . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Este.—6 hembras blancas legi-
timas, 1 varón blanco leg í t imo. 
M A T R I M O N I O S 
Dintrito Este .—Francisco Alvarez F e r -
nández con María Fernández del Val le; J o -
fó María Martínez de Rivero con Donata 
Reinan y Mart ínez ; Santiago Prieto con 
Manuela Pena; J o s é Polo y Flaquer con 
Aurora Ferrér y Losada. 
Servic io de í a P r e n s a A s o c á ^ 
V A L L A D OLID SÍQÜE FAT 
PODER DE LOS MAY 
Méjico. JIUÜQ 9 
Según las escasas noticigs qUe 
recibido el gobierno sobre la subí 
ción de los indios mayas en Yucat^" 
se calcula en cuarenta los muerta ' 
Valla dolid por los rebeldes. en 
Dícese que los indios que tomara 
parte en el ataque á la población era 
unos dos mil. ^ 
Las tropas federales, las del Estar! 
y los voluntarios se están concentran 
do en Dzitas, cerca de Valla dolid v T 
disponer á atacar á les sublevado? 
que á última hora continuaban ^ 1 ' 
sionados de dicha plaaa. 1 
NUEVO SENADOR 
Jacksonville, Junio 9. 
Según noticias recibidas, Mr. N p 
Broward, ex-gebemador de este Esta! 
do. ha resultado triunfante y será se-
nador federal, por la Florida. 
VUELO DE 105 MILLAS 
París, Junio 9. 
Los oficiales del cuerpo de aviación 
militar han efectuado hoy un vuelo de 
ciento circo millas; recorrieron, sin 
detenerse en ninguna parte, la distan, 
da entre Ohakms-sur-Marne y esta 
capital, en des horas y cincuenta mi* 
ñutos. j 
F A L L E C B I I E X T O DE 
T X PERIODISTA! 
Londres, Junio 9. 
Ha fallec'do en esta Sir George Ne-
roness, fundador de la "Gaceta de 
Westminster" y de la revista titula-
da "Titbits Strand Magazine." 
REDUCCION DEL TIPO 
DE DESCUEXTO 
E n vista de la crecida importación 
de oro, que ha permitido al Banco de 
Inglaterra reponer sus reservas, el 
Consejo de Gobierno de dicho Banco 
ha acordado hoy reducir á tres por 
ciento su tipo de descuento del papel 
comercial, que era de S1/̂  por ciento. 
LOS RAYOS CONTRA 
LOS SOLDADOS 
San Petersburgo, Junio 9. 
Uria chispa eléctrica cayó esta ma-
ñaña en la punta de la bayoneta de 
un soldado que formaba parte de una 
patrulla que ejecutaba unas manió-
bras en las cercanías de Krasnoyeselo, 
y mató á un soldado é hirió á otro. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Juníio 9. 
Las existencias de azúcares crudos 
en peder de los importadores de esta 
plaza, ascienden hoy á 63,870 tonela-
das, contra 46,797 idem en igual fe-
cha del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 9. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £ 8 2 1 / 2 . 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
71/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 123. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. S^d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Jun!o 9. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 760.400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia del Espíritu Santo 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
Tendrá lugar los días 9, 10 y 11 del co-
rriente mes de Junio ó sea Jueves, Vier-
nes y Sábado, el úl t imo día comunión 
general. 
Se dará principio á las 7 enn Santn Ro-* 
parió, la Santa Misa, rozos y cánticos . 
K l domingo 12, v í spera del Santo, se f^' 
lehrará la Fiesta que anualmente se 
tributa al Glorioso San Antonio de Padna, 
y á las S de la m a ñ a n a se cantará la so-
lemne Alisa, el Sermón , á cargo del R-
Rodrigo, ('. D. 
Se súp l i ca á los devotos y almas piado-
sas contribuyan con su óbolo para poder 
celebrar con la mayor lucidez posible la 
Fiesta. Que el Santo da ciento por uno. 
Antic ipa las gracias, su afect ís ima. 
C L A R A MORA. 
R l lúnes . día del Santo, habrá misa can-
tada & las 8. 
644 2 ' " - J L -
CAJA DE AHORROS 
Dtí L O S 
SOCIOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
FstaMecíáa en el "Centro Gaüep" 
T E L E F O N O 1 5 6 5 
Admite socios suscriptores, depós i to s pa-
ra invertir y con y sin interés , y hace giros 
sobre las capitajes y pueblos de Galicia. C 1665 26-2 Jn. 
IGLESIA DS BELEN 
Solemnes Cultos 
E l Apostolado de la Oración al Sagrada 
Corazón de J e s ú s 
Todos los días , del mes de Junio, á '* 
7% de la m a ñ a n a , se hará el ejercicio y 
la med i tac ión correspondiente n] 'Va * 
E n los cuatro v iérnes del mes. naorí 
misa cantada á las B a. m. con serme . 
que pred icará el Rvdo. P. Director. • 
E n los djas 81 de Mayo. r . y 2 de Juna-
se t endrá un solemne triduo. A laf ' * 
de la noche, predicando el Rxdo. P ¿ A r b e ^ 
Se d a r á la bendic ión con el fcantisnu 
Sacramento. 
DIA i 
Fiesta del Sagrado Corazón 
A las 7 de la m a ñ a n a se tendrá la W ' 
sa de c o m u n i ó n general. ,HÍC3-
A las 8V> misa con orquesta, i r - u i 
rá el Redo' P. Santillann, S. J . 
A las 2 de la tarde se hará el cjei 
ció de la Hora Santa. 
A las 3 consagrac ión de pino». 81 
grado Corazón de Teíós. fct 
T e r m i n a r á tan solemne festivn.H<i - ^ 
p. m., con la procesión, per I"» L' 
tros del Colegio. . ¿¿1 
N O T A . — S e suplica, á iBip ^ . ^ M -
Apostolado, env í en á su . respect. > ^ 
dora, la limosna anual de J^^'0 n^r" iaJ 
E s t a s limosnas serán entregadas, ^ 
celadoras, en la junta del mes de 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.-^Tunio 9 de 1910. 
V A E I E D A D E S 
fna señora con bigote y un hombre 
A s e ñ o r a acusa al caballero de in-
í*- v amenaza*. 
5 . ' \y señor Juez, que no me deja 
r / B s novio suyo? 
kjé en un tiempo: perq nos peleá-
.' ^esde entonces donde quiera 
105 '« vé me pone hasta el moño de 
^ Y ^ d c las amenazas? 
pe ias amenazas, le d i r é : yo no 
* segura de lo que quiere hacer 
5t0,Nj-O( porque unas veces habla de 
^"Jie va á masear la nuez y. otra.s de 
106 ^pnc reservada la gran ' : patea-
•pero hasta la fecha no se lanzó? 
afortunadamente, 
í j depilado sonríe con tristeza, 
puedo hablar, señor Juez? 
hombre; diga cuanto se le 
"¡Ilpnes ahí va: Todo lo que ha de-
, ra(i0 esta mujer es completamente 
Jierto. De verdad no hay más que 
L 80ja cosa: que ella y yo tuvimos 
[Lciones allá por el año ochenta y 
cuando aun no poseía esos pelos 
iue hoy asoman por debajo de sus na-
rlja señora de los mostachos al oir 
, fecha de sus amoríos se prepara á 
jefimayarse. 
pero no sobreviene la hecatombe. 
DI prosigue: 
__To siempre la quise bien; pero 
diferencias de c a r á c t e r . . . 
Tlntre acusado y acusada hay un 
eléfrrafo sin hilos. Luego una pausa 
'nojosa 
—¡Señor Juez, retiro la acusación! 
Esta generosidad de ella arranea 
yo aplauso cerrado. 
El Juez sonr íe : 
—;Vavan ustedes enhorabuena! 
Un morenito acusado de tenencia 
e papeletas do rifa. 
Dice el guardia: 
.—Yo, al registrarle, le encontré sie-
te pesos plata en monedas pequeñas 
esta lista de apuntaciones. 
DicS el Juez: 
—¿Y para qué llevaba eso? 
Dice el acusado: 
—La cosa necesita una explicación. 
—Pues expliqúese. 
—Ante todo, deseo que el vigilante 
confiese si me encontró durmiendo. 
El 'guardia conüesa: 
—Echado lo encontré sobre un ban-
co; pero me inclino á creer que fingía 
el sueño, temeroso de mi llegada. 
—Miente. Yo dormía de verdad. 
Precisamente en el momento de ser 
despertado soñaba que una peste ha-
bía acabado con todo el cuerpo de po-
licía. 
—¡ Caramba! 
— Y si no, que pinte la alegría que 
halló en mi rostro. 
—Bueno, pero este dinero y estas 
apuntaciones ¿qué quieren significar? 
;—Algún Inal intencionado que me 
los metió en el bolsillo para perderme. 
—Que le metiera la lista aun es dis-
culpable: ¡pero el d ine ro I . . . 
—Sí, señor ; á cada paso me sucede. 
—¡ Vamos! 
—'¡Y yo no quiero que me llenen 
los bolsillos de plata! 
—Pues no se apure, hombre, y va-
cíelos en la Secretaría. 
¡Tre in ta y un pesos de multa! 
<« * • * • 
Un griterío espantoso. 
— Q u é sucedo ? 
—Nada; aquel señor calvo que iis-
oitte con el Juez. 
—Pues voy á oirle. 
S:)D marido y mujer los que e-tán 
en la barra. Ella es ^aca, flaca como 
una garrocha; t i , ciílvo, calvo como 
un queso pa tagrás . 
E l hombre impone con sus desplan-
tes. Debe tener un genio de dos mi l 
diablos. 
—¿Qué es lo que está diciendo? 
—¡ Señor, que me muera ahora mis-
mo si falto á la verdad! Le juro por 
todo lo más sagrado, que esta lesión 
que presento en la mejilla me la cau-
só mi esposa con unas tijeras. 
— í S u esposa á usted? 
—Sí, señor : y no es la primera Vez 
que me lo hace. 
La bravia tiene una respuesta ge-
nial. 
—No quiere obedecerme... 
• Y hay diez pesos de multa. 
Por* infracción de ordenanzas. 
—Estaban cerrados todos los cafés. 
—¿De manera que usted está con-
forme con la acusación del policía? 
—^No, señor; ¡que me traiga la 
prueba!i 
—¿Sí, e*h? ¡Quince pesos! 
UN A L G U A C I L . 
o» 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
Expedición científica al Sahara.—Consejos á los que tienen la manía de 
construir aeroplanos.—Los Wright disputarán la Copa Gordon Ben-
net de aviación.—La Targa Floroio. 
De tiempo en tiempo surgen proyec. 
tos de exploración del desierto de Sa-
'iara por la vía aérea. 
Después de los proyectos franceses, 
lie aquí ahora uno alemán. 
Un geólogo de Berlín, el doctor Sie-
?erl. ha sometido al ' 'Aero Club Im-
perial de Alemania',' un proyecto de 
expedición científica al Sabara orien-
tal, utilizando los medios de transpor-
te más modernos: el automóvil y el 
dirigible. 
í^crá necesaria para la realización 
de la idea una suma de 1,225.000 fran-
cos. 
Es poca cosa—agrega Mr. Sie-
?ert—si se piensa que la travesía del 
Sahara por ]a expedición francesa 
hireau-Lamy costó más de 500.000 
láñeos. 
fío dejan de ser curiosos é intere-
santes los siguientes consejos, y de 
gran actualidad ahora que á mucha 
^nte le ha entrado la manía de cons-
truir aeroplanos. 
A estos, para que no pierdan el 
tiempo, se los recomendamos muy par-
íieularmente. 
"Primero.—No empezar á construir 
aeroplano ni aun siquiera á hacer 
,^8 dibujos, sin saber antes "por qué 
^ela un aeroplano." Es decir, sin sa-
V l a teoría del vuelo artificial. Para 
osto. leánse un buen tratado de Ae-
rod¡uámica y otro de Mecánica. 
^gundo.—Entre el monoplano, bi-
plano y triplano, el tipo más bonito es 
^ Monoplano, el más seguro el biplano 
y el más pequeño el triplano. Hasta 
jfhora. todos los "records" los tienen 
0* biplanos. Estos son más fuertes, 
gas ostables y más fáciles de cons-
^ v y, ñor lo tanto, los más recomen, 
dables. ~ 
Torcero—Por cada kilogramo de 
rato lncVvendo ¿1 aviador y el apa-
euali ^ aeroplano debe tener un pie 
rado do superficie portante. 
gra*0'^11 e^va(íor al frente es 
te sení n!^^a^ V debe estar bastan-
levadora~0Jel nueiT)0 central- ^ 
Quinto í jpde ser monoPlano-
facilidad" 1 ^ayor seguridad y 
a€ Manejo debe colocarse 
una cola estabilizadora. Esta detrás 
puede también ser monoplana. 
Sexto.—Para obtener buen equili-
brio, la longitud total del aeroplanj 
debe ser igual á la anchura. 
Séptimo.—La anchura de los planos 
debe ser mayor que una quinta parte 
de la longitud de los mismos. 
Octavo.—'Los planos de un biplano 
deben ponerse entre sí á una distan-
cia igual á la anchura de los mismos 
planos. 
Xoveno.—Los planos deben estar 
arqueados, siendo más pronunciado el 
arqueamiento delante que detrás . 
Décimo.—Para el ascenso y descen-
so lo más practicable es una combina-
ción de patines y de ruedas. 
Onceno.—La hélice es muy difícil 
de hacer, por lo cual es mejor encar-
garla á un constructor especial. 
Duodécimo.—El motor también de-
be encargarse á un buen fabricante, y-
habrá de ser ligero, fuerte, poderoso 
y de buena marcha." 
E l "Aero Club de A m é r i c a " anun-
cia oficialmente que la "Copa Interna-
cional Gordon Bennett," de aviación, 
se d i sputará el mes de Octubre pró-
ximo en Long Island en el autódromo 
de Belmont ó en sus proximidades. 
E l "mee t ing" dura rá seis días. La 
dirección financiera se ha confiado á 
Andrew Freedman y á L . L . Gillespie. 
Los hermanos Wr igh t preparan, en 
vista de la "Copa Bennet," de avia-
ción, varios aeroplanos de carreras. 
La "Targa F lo r io . " la prueba cla-
sica siciliana y tan perfecta eu sus en-
señanzas por las dificultades del reco-
rrido y el esfuerzo especial que exige 
de los concurrentes el temible circui-
to: Cerda. Prtral ia. Cerda, se corrió 
el día 16 del mes pasado. 
El tiempo no favoreció la prueba, 
que se disputó en condiciones clima-
téricas penihles. Las '•performan-
ces" de los vencedores resultaron no-
tables, f *' 
En los cochecitos, la marca Lion 
ganó brillantemente los tres primeros 
sitios, obteniendo al mismo tiempo la 
"Copa del Sports Club." 
MANUEL L . DE LINARES. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
A E £ " 
fSos8u4."1*ravin0á0s efectos g0n conocí 
aicos recomiendan. 
Precioso "rcmeMo *n las e n f e r m e ^ - - e l « M » ^ » 
ocidos fn toda la i«Ia desde hace mas de 




F R O N T O N J A I - A L A l 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 9 de Junio, á las ocho 
de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segund'o partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el jue^o. 
AVISO 
'El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
•Habana, 9 de Junio de 1910. 
E l Administrador 
ORONIGA DE POLICIA 
LUXACION7 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido Osear Hernández de una lu-
xación de pronósti'Co leve, que se cau-
só jugando á la pelota haice unas cin-
co meses en el pueblo del Cano. 
ESTAFA 
Venancio Sáenz Ibáñez, vecino de 
Com-postela 86, le ent regó el día 8 de 
Octubre del año -pasado 59 pesos 52 
centavos en oro á Serafín Carballo, 
para que á su vez se los entregara á 
don José Seoane, que se encontraba 
enfermo en una Casa de Salud, y al 
ser demandado por Seoane, en cobro 
do dicha cantidad, se ha enterado de 
que el Carballo no había entregado 
el dinero, por cuyo motivo se conside-
ra estafado. 
PACO-PIO 
El asiático Luis Wougin. vecino de 
Rayo 13, fué detenido por los vigilan-
tes 314 y 514, por dedicarse á haeer 
apuntaciones de la r i fa ' ' P a c o - P í o . " 
ocupándosele 25 listas de dicha rifa. 
El detenido dice que CSÍUS listas son 
apuntaciones de casas de comercio. 
POR ESCANDALO 
•En la calle de Refugio esquina á 
Morro fué detenido Pedro Fernández, 
sin domieilio. por esftir formando es-
cándalo y encon't.rar.se' en completo es-
lado de embriaguez. 
CONTUSION 
En la Casa de -Salud " L a Purís ima 
Concepción" fué a.sistido Rafael I r i -
geyeu, vecino de Cañengo letra I , de 
una contusión de segundo grado, si-
tuada en el segundo ¡artejo izquierdo. 
Dicha herida se la causó trabajan-
do en los talleres de la compañía 
"Havana Central ." 
L E QUITARON E L AOUA 
En la séptima, estación de policía 
se (presentó doña Petronila Gancedo 
y Bay, vecina de San Lázaro 293, acu-
sando al dueño de la citada casa, nom-
bra lo Magín Moran de ira, de insul-
tarla y de haberle quitado el agua pa-
ra el servicio. 
Morandeira niega la acusación. 
RETRANQUERO HERIDO 
A l descargar un carro en el chucho 
"Quintana," en Bata bañó, se causó 
una 'herida en la mano derecha el re-
tranquero de la empresa de los Ferro-
carriles Unidos, Narciso Ugarte. 
F u é asistido por el doctor Fernán-
dez Ledón. 
El estado de Ugarte fué calificado 
de pronóstico menos grave. 
• (DETENIDO 
, Bonifacio Pérez Averhoff. vecino 
de 23 y 4, fué detenido por el vigilan-
te 748, ¡por ser el autor de las lesiones 
inferidas, el ,día 6 del actual, á Gui-
llermo Lufrío y Romero. 
RETO 
E l teniente de la <Polii-ía Nacional 
don E. Bombalier, condujo á la terce-
ra estación á Antonio Landron y Na-
tes, empleado 3- vecino de Aguiar (52 
y á Jacobo Ferrer y Barrientos, em-
pleado y vecino de Ouba 44. 
Dichos individuos en los momentos 
eu que el capitán señor Francisco de 
la Regueira. efectuaba el pago de tas 
fuerzas en la Jefatura, se le presenta-
ron manifestándole que iban en repre-
sentación del coronel Manuel Aramia, 
para retarlo á duelo, si no rectificaba 
una carta que apareció publicada en 
el periódico " E l T r i u n f o " de ayer, 
firmada por varios capitanes del Cuer-
po de la Policía Nacional. 
HEREDO GRAVE 
En el tercer (Centro de socorro fué 
asistido de una herida grave en el pie 
izquierdo el jornalero Miguel Orme-
doi vecino de Obra pía 6-5. 
D id ia herida se la causó al caerle 
sobre el citado pie un canto de hielo 
que estaba descargando en el café 
" L a Parra." 
CONTUSION 
E l menor Valentín García Dieguez. 
fué asistido en el tercer Centro de So-
corro de una contusión en el codo iz-
quierdo, de pronóstico grave. 
Dicha herida se la causó al c á e m 
de la cama en su domicilio Omoa nú-
mero 2. al tratar de cojer un paquete 
de galleticas. 
ROBO 
D(» un haul que tenía *n su habi^-
ción. en la casa de vecindad Infanta 
ouméro 60. lé robaron á Soledad To-
rres. .413-40. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Gerardo Fernández Armentoros fué 
asistido en el primer Centro de soco-
rros, de una contusión en el tercio 
medio de la región occípito frontal, 
de carác te r leve, la que se causó al 
caerle en la cabeza una lingada de 
huacales de estribos, encontrándose 
traba jando en el muelle del segundo 
distrito. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS D E CAMBIO 
Habana. 9 Junio de 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 1 0 ^ P. 
Centenes á 5.36 en plata 
I d . en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id . en cantidades... á 4.29 en plata 
El peso americano 
ea ^lata española 1.10 á 1.10% V . 
P r o v i s i o n e s 
Junio 9. 
Precios pagados hoy por los 
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs.qtl 13.% á 13, 
En latas de 9 Ibs., cftl. á 15. 
En latas de áVo ibs. qtl . á 15, 
Mezclado según clase, 11.00 á 11, 
Arroz. 
De semilla 3.10 á 3, 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.10 á 4, 
De Valencia . . . . . á 4, 
Almendras. 
Se cotizar de . . 32.00 á 33, 
Bacalao. 
Xoruega 9.00 á 10. 
Escocia S.yo á 9, 
Robalo . . . . . . . á 5 
Halifax á 6 
Pescada • á 5 
Cebollas. 
Isleñas 30 á 31 rs. 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
Xegros . • á 7, 
Blancos gordos . . . 5.00 á 5 
Jamones. 
Ferris q t l á 26, 
Otras marcan . . . . 23.00 á 24, 
Mantocr, en tercerola. 
De primera á 17, 
Compuesta 12.1/2 á 13. 
Patatiis. 
Eu barriles 24 á 26 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza,, desplanta-
do, quintal . . . . á 6 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0¡0 
Vinos. 
Tintos pinas, según 
marcas, de 62.00 á 65, 
si-
en 
L a z a f r a d e l ' ' S a n t a A n a " 
Según leemos en ' ' E l Cubano L i -
bre ." de la capital de Oriente, la im-
portante finca azucarera "Santa 
A n a , " de San Luis, terminó el sábado 
último su moliend?» con un total en su 
zafra ascendente á 180.000 quintales,' 
la mayor que hasta ahora había rendi. 
do y la más grande de aquella juris-
dicción. 
P r o p u e s t a c o m p r a 
d e u n i n g e n i o 
Por la adquisición del ingenio ''Je-
sús M a r í a . " ubicado en Matanzas, se 
ha ofrecido la suma de 350 m i l pes-js 
por -el trust americano, que entre sus 
propiedades tiene al central " Chapa-
r r a " y otros valiosos ingenios dise-
minados en la Isla. 
E l " J e s ú s M a r í a " cuenta hoy con 
una línea de vía estrecha y ahora, con 
el restablecimento del Ayuntamiento 
de Sabanilla del Encomendador, co-
b ra r á mayor valor é importancia. 
G a n a d o 
El vapor "Excels ior" trajo de 
NVw Orleauss 200 cerdos, para los se-
ñores I.rykes y Hno., y 48 muías pa-
ra los señores Robaiua v Rivero. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en ésta el 12 de 
Abril último, nos participa el señor don 
don Amancio García, que ha otorgado po-
der á. favor do don Luciano Hornia, para 
que le represente en todos los negocios 
relacionados con su establecimiento de sas-
trería y camisería. 
Se ha constituido con fecha Io. del ac-
tual, una sociedad que girará en Matan-
zas bajo la llrma de Otero y Carbó. y se 
dedicará, á negoc'os de agencia de adua-
na y camisería en general, siendo socios 
gerentes de la misma los señores don Luis 
M. Otero y don José J . Carbó. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " G U F P E Y " 
Ayer tarde entró en puerto el re-
molcador amerieano "Guffey ," ;pro-
cedenle de Port Arthuro, trayendo á 
remolque la goleta "Conemagh," con 
cargamento de petróleo. 
E L " R O i M S D A L " 
Con cargamento <le carbón fondeó 
en bahía, ayer tarde el vapor noruego 
"Romsdal ." «procedente de Newport. 
E L " M I N E R V A " 
Con cargamento de azúcar, de t r án-
sito, fondeó en bahía ayer el vapor 
noruego " M i n e r v a , " procedente de 
Cienfuegos. 
E L " C O X W A Y " 
Este vapor inglés entró en puerto 
aj er tarde, procedente de New Castle, 
con carga. 
E L " E X C E L S I O R " 
•Con carga y 21 pasajeros fondeó 
en bab ía hoy el vapor americano " E x -
celsior." procedente de New Orleans. 
E L " K A R E N " 
E n lastre entró en puerto esta ma-
ñana el vapor noruego " l i a r e n , " pro-
cedente de Knights Key y escalas. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio 
„ 11—La Plata. Progreso y escalas. 
„ 12—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 12—Dortmund. Hamburgo. 
13—Morj-o Castle. New York. 
„ 13—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 14—La Navarro. "Veracruz. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 15—Virglnie. Havre y escalas. 
„ 16—Chalmette. New Orleans. 
„ 16—Buenos Aires, C&diz y escalas. 
„ 16—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
„ 17—F. BIsmarck. Tampico y Veracrua 
„ 17—Miguel M. Pinlllos. New Orleans. 
„ 18—Ida. Liverpool. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Mérlda. New York. 
„ 20—México. Veracruz y Progreso. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 23—Martín Sáenz. Barcelona y escalas. 
„ 27—Virglnie. New Orleans. 
„ 28—Rheingraf. Boston. 
Julio 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Junio 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 12—La Plata, Canarias y escalas. 
„ 13—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
., 14—Espcrnaza. New York. 
„ 14—Excelsior. New Orleans. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 16—Virglnie. New Orleans. 
„ 16—Bavaria. Progreso y escalas. 
,. 17—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Corufia y escalas. 
„ 18—Miguel M. Pinlllos. Canarias. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 20—Reina Marta Cristina. Coruña. 
„ 20—Drumcliffe. Buenos Aires escalas. 
„ 20—Mérlda, Progreso y Veracruz. 
„ 21—México. New York. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
,. 28—Virglnie. Vigo y escalas. 
Julio. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—Frankenwald. Vigo y escalas. 
„ 6—Rheingraf. Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á, las C de la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á. bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Díá 8 
De Port Arthuro en 4 días, remolcador 
americano Guffey, capitán Anders:)M, 
• toneladas 2520, con petróleo, consigna-
do A J . Martínez. 
De Port Arthuro en 4 días, goleta ame-
ricana Conemagh. caplt&n Johansen, 
toneladas 1774, con petróleo, consigna-
da á, J . Martínez. 
De New Port en 5 días, vapor noruego 
Romsdal, capitán Melson, toneladas 
3193, con carbón, consignado á Louis 
V. Plaoé. 
De Cienfue>go« en 2 días, vapor noruego 
Minerva, capitán Mathisen, tonelad.is 
3735, con azúcar, de tránsito, consig-
nado á Louis V. Placé. 
De New Castle y escalas en 26 días, vapor 
inglés Conway, capitán Mathews, to-
neladas 2650, con carga, consignado á 
Dussaq y Ca. 
Día 9 
De Knights Key en 12 horas, vapor no-
ruego Koren, capitán Meyer, tonela-
das 1681, en lastre, consignado á G. 
Lawton Chllds y Ca, 
De New Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano Excelsior, capitán Birney, tone-
ladas 3542, con carga y 21 pasajeros, 
consignado á A. E . Woodell. 
SALIDAS 
Día 9 
Para Guantánamo vapor noruego Fos. 
Para Xew York vapor inglés G. Pyman. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 8 
Para New York vapor americano Sarato-
ga, por Zaldo y Ca. 
CUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Matan-
zas, por Zaldo y Ca. 
Para Canarias y escalas vapor español 
Pío IX. por Marcos, Hnos. *y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no México, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A. E . Woodell. 
Para New York vapor Inglés Pilar de L a -
rrinaga. por Galbán y Ca. 
Para Moblla vapor noruego Mathilde, por 
Louis V. Placé. 
Para Puerto México, Veracruz y escalas, 
vapor inglés Conway, por Dussaq y 
Compañía. 
Los señores Avelino Alvarez y Hno., nos 
participan, desde Sagua, con fecha 25 de 
Mayo, que han vendido á los señores C. 
Món y Hermanos, su establecimiento de 
café y billar, titulado "Él Central," sito en 
aquélla villa. 
Con fecha r . del actual, ha quedado di-
suelta la sociedad que giraba en esta pla-
za, bajo lá rozón de Torregrcaa, Barguet 
y Ca.. adjudicándose todas las pertenen-
cias sociales, él FOCÍO señor don Ramón 
Torregro.«a al que se ha hecho cargo de 
los créditos activos y pasivos de la di-
suelta sociedad, cuyos negocios seguirá 
bajo au solo noruhre. 
BUQUES DESPAOHABttB 
Día 8 
Para Guantánamo vapor noruego Fos 
De tránsito. 
Para Knights Key y escalas vapor 
ChiirdsarCa.MÍanií' POr L a ^ n 
En lastre. 
Par io^b"? ;rapcoér norueKo M a t h " ^ por 
23,567 huacales pifias. 
B U Q U ^ D Í C A B C - T A J i : 
^ n ENTRADAS 
Día 9 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón E n -
senat con 60 pipas aguárd ieST 
50 i t l Z ^ l ^ P^rón Albona, con »o pipas aguardiente. 
T S Í S I ? BO]^ ^ Hernianas. patrón 
^rn^ndez, con 1,000 sacos arroz. 
De Qlrdenaa goleta Julia, patrón Alema-
m. con 40 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Día 9 
Para Margajitas goleta Feliz, patrón Ara-
bi, con efectos. 
Para Jaruco goleta Dos Hermanos, patrSn 
Fernández, con efectos. 
Para Santa Lucía goleta Mercedlta, patrón 
Torres, con efectos. 
Para Bajas goleta Carmlta, patrón Za-
ragoza, con efectos. 
Para ('abañas goleta Caballo Marino, pa-
•trón López, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Julia, patrón Alc-
mañy, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
1 5 5 8 
Vapor americano Miami, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Chllds y Ca. 
E n lastre. 
(iResto de la carga del vapor ame-
ricano "Saratoga:") 
Suárez, Solaaia y cp: 12 id id. 
Hourcade, Crews cp: 6 id id. 
A . E . Hernández: 40 id id. 
International T . P. cp: 30 id íd. 
National P . T . cp: 157 íd id. 
A . Estrugo: 22 íd íd . 
J . Ruiz y cp: 2 id id. 
J . López R: 15 íd íd. 
E . Hernández: 5 id calzado y otros. 
Vda. de Aedo, Ussla y Vinent: 25 Id 
idem. 
García, Tura y cp: S id id . 
Veiga y cp: 20 íd íd. 
Alvarez, García y cp: 31 íd id. 
H . S . de Rees: 18 Id id. 
Catohot y García Menéndez: 10 id id. 
Fradera y cp: 20 íd íd. 
Martínez y Suárez: 5 id id.^ 
Collía y Miranda: 1 id id. 
F . Fernández: 2 íd id. 
Fernández, Valdés y cp: 11 íd íd. 
González y González: 2 id id. 
Canoura y cp: 4 íd íd. 
V . Suárez y cp: 2 id id. 
Pous y cp: 19 íd íd . 
Armour y de Witt: 8 íd íd . 
.Fleischmarm cp: 2 neveras levadura, 
6 huacales y 7¡ barriles sirope. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 64 barriles 
cerveza y 99 bultos drogas. 
F . Taquechol: 78 Id íd . 
M. Johnson: 70 íd id. 
G . Lawton Chílds y cp: 2 bultos efec-
tos y 50 sacos abono. 
C. García Zabala y cp: 1.000 íd í d . 
Alegret, PeKeyá y cp: 2,457 piezas 
madera. 
R . Planiol: 930 íd íd . 
A . González: 2,633 íd íd. 
G. Bulle: 200 cajas perlina y 90 ba-
rriles álcali . 
Cuban E . C . cp: 31.7 piezas cañerías, 
y accesorios. 
Pons y cp: 150 huacales losas. 
Raffloer, Erbsloh cp: 100 barriles 
aceite y 1 bulto efectos. 
Loriente y hermano: 5 id tejidos y 
otros. 
A . García: 4 id id. 
Rodríguez, González y cp: 13 id id. 
Fernández, hermano y cp: 6 íd íd . 
Prieto, González y cp: 1 id id. 
Solis, hermano y cp: 5 íd íd . 
Gutiérrez, Cano y cp: 7 id -id. 
P. Gómez Mena: 2 íd íd . 
.T. García y cp: 3 id id. 
Menéndez y García Tuñón: 9 íd íd . 
Muñoz y Gran da: 3 iá id. 
Galán y Soliño: 2 íd íd . 
Huerta, Cifuentes y cp: 2 id id. 
Sánchez, Valle y cp: 3 id id. 
CJonález, Menéndez y cp 4 id ód. 
Frera y Suárez 1 íd íd. 
.T. Arrojo: 3 íd íd . 
García, Tuñón y cp: 4 id id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 Id íd . 
Lizama, Díaz y cp: 2 Id id. 
Maribona, Gajrcía y cp: 2 íd íd. 
Suárez, Inflesta y cp: 3 id id . 
M. Bandujo y hermano: 1 íd Id. 
Corujo y Hevía: 2 id id . 
Solares y Carballo: 1 íd Id. 
J . G . Rodríguez y cp: 1 id id". 
M. F . Pella y cp: 3 íd íd . 
Rico. Pérez y cp: 1 íd Id . 
Fernández y Rodríguez: 1 id id. 
Huerta, G . Cifuentes y cp: 2 id íd. 
Corujo y González: 1 id id. 
PelJ ay Palomo: 1 íd íd . 
Valdés, Inclán y cp: 1 íd íd. 
Fuente ,Presa y cp: 27S id ferretería. 
Casteleiro y Vizo.so: 197 íd ML 
C . F . Ca/lvo y cp: 10 ící íd . 
J , B . Clow é hijo: 408 id id. 
M. Vila y cp: 48 íd Id. 
Marina y cp: 41 íd íd. 
Gaubeca y cp: 385 íd íd . 
Aspuru y cp: 29 4 íd íd. 
TI. Supply cp: 17 id id. 
.T. S. Gómez y cp: 400 íd íd. 
.T. Basterrechea: 75 íd íJ . 
Vldaurrázaga y Rodríguez: 100 id id. 
Larrarte. hermano y cp: 11 id id. 
American Trnding cp: 1,100 Id íd. 
Pérez y Herrera: 29 Id id. 
A . Uñarte: 40 íd íd. . 
Lanzagorta y Ríos: 28 Id id. 
Benguria, Corral y cp: 11 id id. 
Araluce, Martínez y cp: 69 id id. 
S. Eirea: 9 íd íd . 
J . de la Presa: 32 íd íd . 
B . Alvarez: 99 id id. 
Vda. de Arriba, Ajá y cp: 119 íd íd. 
J . Afruilera y cp: 87 id id . 
Alió, Fernández y cp: 99 Id íd. 
E . García Capote: 272 id Id. 
M. Llera N: 190 íd íd . 
D . A . de Lima y cp: 849 Id íd . 
C . Ortiz G: 4 íd íd. 
Urquéa y cp: 3 id id. 
Fernández y Caneara: 32 id id. 
J . Alvarez y cp: 73 íd Id . 
Sobrinos de F . Arriba: 11 íd íd . 
J . M. Pérez: 3 id id . 
Fernández y González: 4o íd íd. 
A . Díaz de la Rocha y cp: 22 íd id. 
R . Leret: 15 id id. 
C P . Wyman: 53 íd Id. 
Achútegui y cp: 15 íd íd. 
Orden: 963 íd íd, 305 id efectos. 2 )ñ 
drogas, 7 id frutas. 22 id maquinaría, 
2,382 íd tonelería, 40 cajas jabones, 41' 
id conservas, 190 íd bacalao, 50 id leche, 
124 Id quesos, 3 id peras, 1 id tejido*, 
125 tercerolas grasa, 300 sacos sal, 200 
íd frljofles, 750 id maíz, 500 id avena, 
325 id harina, 50 fardos papel. 500 ba-
rriles cemento y 2.129 pacas heno. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
¡OJO! No confundirse con otros. Si Vd. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son lo» 
más grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A toda.c horas tendrá bafio sin te-
ner que esperar. 
6014 78-1 Jn. 
L a h i g i e n e p r o h i b e el a b u s o 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
D I A E I O D E L A MAMNA.—Edición la tardfi,—Junio 9 ríe 1910. 
Está decidido. 
Volv-erán este verano las matines 
de la playa, aquellas elásieas matioSes 
do la glorieta, pobladas de memoria-i 
imborrables. 
Un grupo de jóvene.s distinguidos, 
perteneeientes todos al smarr. habano-
ro, ha tomado a SH cargo la organiza-
ción de las matinées. 
Apenas puesto en planta el pro-
yecto cuéntase con adhesiones nume-
rosas. 
¿Qué garantía mejor? 
En la glorieta, qup será objeto de ne-
cesarias obras de reparación y embel te-
r-imiento, instalará la repostería d. 1 
Politrnma. para cada matinée. un ser-
vicio de Junch completo. 
La orquesta está contratada. 
Ñp es otra que la del popular y siem-
pre aplaudido Rogelio Barba. . ? 
Orquesta de cuerdas, muy acreditada 
en las fiestas del gran mundo haiDan^-
ro, y que llenará un extenso repertorio 
ne valses, lien átéps y lauzones. 
La facilidad de comunicarse con la 
playa de Marianao. gracias á la pro-
longación del tranvía, eléctrico hasta 
aquel pintoresco lugar, contribuirá po-
derosamiente al mayor éxito de- las ma-
tinées de este verano. 
Abiertas las listas de inscripciones, 
encuéntranse éstas en poder de dos 
miembros de la Comisión Organizado-
ra, los conocidos y simpáticos jóvenes 
José Antonio Cabarga y Gustavo de 
Cárdenas. 
Tanto á uno como á otro pueden di-
rigirse, en el Unión Club, todos los que 
deseen inscribirse. 
A reserva de publicar el orden de su 
celebración, anunciaré, por anticipado, 
que la matinée inaugural ha sido fija-
da para el primer domingo de Julio. 
Y diré, por último, que esta serie 
de fiestas veraniegas tendrá su epílo-
go en un gran baile nocturno. 
Es lo tradicional. 
* 
* * 
La distinguida,familia de Truffin, 
que venía haciendo sus preparativos de 
viaje, se ve obligada á transferir su 
partida. 
Matilde, la bella luja del caballeroso 
Cónsul de "Rusia, sufre en estos momen-
tos un fuerte-ataque de fiebre tifoidea. 
De su asistencia se ha hecho cargo 
el reputado doctor Díaz Albertini . 
Aquella quinta de Buena vista está 
visitada constantemente por a mi ios 
numerosos que acuden á enterarse del 
estado de la gentil y graciosa Matilde. 
•Mis votos por su más pronto y com-
pleto restablecimiento. 
De viaje. 
Adelaida Manrique, la encantadora 
señorita, salió anoche por el Ferroca-
r r i l Central-en compañía de su señora 
madre, la distinguida dama Amelia 
Ponts de Manrique. 
Se dirigen á Ilolguín. 
Allí, al lado de famiiliares queridas, 
pasarán una temporada de varias se-
manas. 
Felicidades! 
En la Merced. 
Ante ios altares del aristocrático 
temp'lo unieron anoche sus destinos la 
graciosa é interesante señorita Dolores 
Arrojo y eV joven correcto y simpático 
Jcsé Fernández González. 
Brillante fué la ceremonia. 
Engaílanada la iglesia y luciendo 
una iluminación espléndida todo de-
notaba, en el menor detalle, la impor-
tancia del acto que se celebraba. 
Era la de anoche una boda en la que 
predominaban el esplendor y la pom-
pa de las más hermosas ceremonias 
nupciales. 
La novia, lindísima! 
Apareció en el templo seguida de 
una corte que formaban cuatro pareji-
tas en el orden siguiente: 
María Arrojo 
y Dionisio Fernández. 
Andrea González 
y Rafael González. 
Carmen Menéndez 
y Lisardo Cuervo. 
Conchita González 
y Silverio Blanco. 
La toüeUc de la gentil Lolita fué 
objeto de todos los elogios por su ele-
gancia, buen gusto y distinción. 
El ramo que portaba, muy artístico, 
muv chic, era todo de azucenas. 
Las notas de la Serenata de 4os An-
g.el̂ s, de Gounod, resbalaban doice-
mente desde lo alto del coro en tanto 
que al pie del altar, resplandeciente de 
luces y d^ flores, recibían Lolita y su 
.afortunado elegido la bendición solem-
ne de sos amores. 
Apadrinaron la boda los padres de 
la desposada, la señora Andrea Arrojo ' 
y don Maximino Arrojo, acaudalado \ 
propietario que figura en e'l alto co- i 
meivio dé la Habana. 
Testigos. 
Por la, novia : los señores Dionisio 
Fernández Castro. Francisco Xegra y 
Lisardo Fernández Río. 
Por el novio: los señores Lorenzd 
Bridat, Rafael González y Silverio 
Blanco. 
Numerosa la concurrencia. 
Gala de ésta era un grupo de seño-
ritas tan graciosas como Florentina 
Pumarirga. Xoemí González del Real, 
Evelia Sierra. Luisa García. Mercedes 
.•!;;seorí. Asunción Mesa. Georcrina M i -
lia no. Trina Sierra, Caridad García y 
la espiritual francesita Cecile Tapie. 
Entre las señoras, para citar una de 
las más bellas y má.s interesantes, Am-
paro González de I>ópez. 
Y una encantadora, Palmira Díaz 
Blanco, que parecía presidir idealmen-
te aquel conjunto. 
Después de un magnífico buffet que 
se sirvió en casa de los padres de la 
novia se dirigieron los simpáticos des-
posadas al Múnhatta)} para esperar en 
ú flamante hotel de la Avenida de San 
Lázaro el momenío de su marcha á 
Europa. 
Muy felices y muy complacidos sal-
drán en La Xaranr para un viaje que 
se orolonsrará hasta, el invierno. 
•Viaje de novios con toda la alegría 
de los ideales realizados, las esperanzas 
cumplidas y los amores satisfechos. 
Hetour. 
De su viaje á Xew York regresó 
ayer, á bordo del Üaratofja, el conocido 
joven Jorge Otero. 
Sea bienvenido! 
Una fiesta, musical. 
La organiza Angelina Sicouret, la 
meritísima pianista, con el concurso de 
sm alumnas más a venta jadas. 
Ficrurnn. entre éstas. Julita Montal-
vo. Graziella y Laura. Ta rafa, Consue-
lo Montoro, Xenona Pérez Piquero, 
Mnría Antonia Dumás. Cuca COarens, 
Natalia Arrayo, Ofelia Zuaznábar, 
María Antonia Clarens, Luz Marina 
Custin, Mana Teresa Ginerés, Alina 
Fuentes. Bebita Pérez Piquero. Julia 
Garteiz. Sofía Hernández. María Te 
resa Pe^sant. Amelia Mungol. Josefita 
Valdés Rodríguez. Cenia Margarita 
Dumás y las graciosas hijas de los 
Condes de Loreto, Nena y Leticia Pe-
nal ver. 
Esta fiesta artística, de carácter ín-
timo, se celebrará la noche del sábado 
en la casa de la caiBe de Tejadillo que 
es residencia de la distinguida señorita 
Sicouret.. 
E l programa, escogidísimo. 
Eugenio. 
Es un simípático amiguito mío, hijo 
de los distinguidos esposos María Cha-
pie y Domingo Méndez Capot^, que 
acaba de hacer su primera comunión 
en el Colegio de la Salle, del Vedado. 
A modo de souvenir se sirve obse-
quiarme Eugenio con una preciosa es-
tampa. 
Agradecido! . 
De la Maternidad. 
Están designadas por la Junta Pia-
dosa de Señoras para ejercer la dipu-
tación de mes las distinguidas damas 
Elisa Marcaida de Cabrera y Justina 
Casanova de Ortiz. 
"Me apresuro á.hacerlo público para 
los efectos consiguientes. 
# 
* * 
Do la Uabnua Social. 
Ya está señalado nara la noche del 
sábado, en el chalet del Vedado, el bai-
lo He esta floreciente asociación. 
Tocará Torroella. 
A la terminación del baile habrá 
tranvías, en número suficiente.. para 
el más cómodo regreso. 
Esta noche. 
La función de Payret con un varia-
do é interesante cartel. 
Noche de moda. 
E-VRIQUE F O X T A X I L L S . 
I M P R E S I O N E S ^ T E A T R A L E S 
A L B I S U 
Ma colectividad sumieron sortear éstas i irá Cinematógrafo Cubano, otra zar-
, -i -1 i. _ ,1 „ 1 _ . , I 1„ A n V7íl,1/-vnU rti-ln- rtnnnfo CITO llpnfW '::/;hilmente y eonducir la nave social 
; ,p;.r derroteros de progreso y de ade-
| lauto para la misma. Entre el Presi-
; (¡ente saliente. Sr. Benito Peña Rodrí-
| guez. y el entrante. Sr. José Xovo Ló-
! j,cz. hubo frases hermosas, exponen-
| tés de los nobles sentimientos que 
zuda de illoch, que cue ta sus l e os 
por noche. 
Luce Cinematógrafo Cubano tres 
decoraciones de Arias, que sou, como 
todas las suyas, magníficas. 
Payret — 
Hoy va á primera hora La Corto ele 
, aakktn en sus pechos y de lo mucho | Faraón, obra que lleva siete represen-
cu.c. lo mismo^ uno que otro, sienten taciones y que han sido otros tantos 
llenos. j mpre por ef lugar do i . l é nacieron 
~" i / 4 / > r v j A la mitima altura patriótica qu" ha-
a J A I h l J S A ,i>iaron los señores Peña y Novo, ha-
Aunqiie hubo que lamentar anoche blaron los señores Antonio Oandales, 
una nueva representación de la asen- Domingo Vniadóniga y Severino So-
dereada obra de A .-riel a, no fué. por lioso, alentando á los hermanos " p i -
fortuna. para. ífrbnt (je un tenor, sino' Uncheiros" para que sin desmayar, 
para que Aida Gonzaga luciese sus fa- i crseverantes, prosigan en la obra rev-
cultades vocales en todo su esplendí., dentora que les uniera y asociara. 
Y las lució á costa de sus acompá-J Realizado y terminado el hermoso 
fiantes, que quedaron disminuidos por, BC-jto de las elecciones, los hijos de 
la valiosa diva, como chicharras junto 
á una alondra. 
Lo mejor de Marina f u é . . . e l vals 
de Venzano, que cantó primorosamen-
te, haciendo prodigios de agilidad, la 
señora Gonzaga. y que fué repetido 
después de una prolongada ovación. 
He ahí un número postizo que valió 
por los tres actos de Marina, y no por-
que musicailmente sea superior á la 
ópera, sino porque la ti'ple lo cantó so-
lita. 
¡ Bravo, señora I 
P O L I T E A M A H A B A N E R O 
V A é l l M B A I ) E S 
Con éxito completo inauguró Posas 
anoche sus tandas.variadas y económi-
cas. 
No digamos nada del cinematógrafo, 
de fijeza y claridad extraordinarias, 
porque sabido es que Rosas tiene bien 
ganado el t í tulo de champion-cine. 
Por cierto, que son magníficas la¿5 dos 
películas que estrenó. Otello y Corona 
fúnebre: nos gustó mías la segunda, 
porque el actor encargado del prota-
gonista de la primera, hacía muchas 
m\irrumacas. 
Muy graciosos lp» saínetes represcu-
tados por el cuadro cómico-lírico, ^n el 
que figura un artista muy apreciado 
en la Habana, y es Garrido. Sentimos 
que los programas "no detallen los re-
partos de las obras, porque no sabe-
mos á quién dedicar algunos elogios, 
n i cuál es una actriz muy simpática y 
de elegante cuerpo, qufe trabajó en l a i 
tandas segunda y tercera. 
Lo que resulta de la Venus america-
na que se presentó anoche al público, 
es la combinación. lumínica que imita 
perfectamente el oleaje. Por lo demás, 
tiene de Y&nus lo que nosotros de Apo-
lo. 
E l cuadro aragonés La Pilanca obr 
tuvo un éxito completo, tanto en el 
po t -pourñ de guitarras y dos bandu-
rrias, como en "la jota que canta con 
excelente voz uño de los maños y en la 
que bailan la mañica y su compañero. 
Por último, el cantador de jotas hace 
prodigios con una pandereta microscó-
pica.. Muy bonito número, muy tí-
pico, bien presentado y aplaudido con 
entusiasmo. 
¿ Se puede pedir más por una pese-
ta ? Rosas t r iunfará en la temporada 
que comenzó anoche. 
i , r lido tuvieron la inmensa satisfac-
ción de recibir un valiosísimo o'bse-
qjüo de una de las distinguidas da-
anas que forman su Cuerpo de Damas 
de Honor, dentro de la organización 
social. La generosa señora Rosa Lo-
rente de Pazos, con ese desprendi-
miento que le es itan peculiar, ofreció 
¡ —ihermosamente confeccionado por 
las alumnas del colegio San Vicente 
de Paúl—un .precioso estandarte, jo-
y;) primorosH y de gran valnr. que los 
• pilancheiros" podrán lucir orgullo-
sos eti todas sus futuras fiestas. Del 
seno de la asamblea se nombró una 
comisión para que fuese á expresar á 
ia distinguida dama el agradecimien-
to de la. asociación en general, por el 
valiosísimo obsequio, con que La favo-
reciera. 
Como decíamos, el estandarte, con 
arte y gusto admirables confecciona-
do por las señori tas Francisca. Her-
nández. América Cabeiro. Antonia 
Rodríguez, Antonia Lujardo y Ame-
lia Garrido—todas del gran colegio 
San Vicente de Paúl—ostenta los co-
lores de la bandera gallega y una ale-
goría mitológica de Minerva, debida 
al pincel del inspirado pintor cubano 
Sr. Antonio Rcdríguez Morey. 
Nosotros, que vimos salir de la na-
da á la que hoy es casi poderosa so-
ciedad, debido sólo al esfuerzo de 
unos buenos gallegos amantes del te-
r ruño donde nacierotn, y al cual tra-
ían de llevar el mejoramiento moral 
y material por medio de la educación, 
•nos congratulamos de haber prestado 
nuestro apoyo incondicional á la gran 
obra de los "pilanclieiros." Bien de-
cía nuestro inolvidable Curros Enr í -
quez: "Estas pequeñas colectividades 
cristianas y altruistas harán más por 
el •mejoramiento patrio que todos los 
gobiernos. Los pueblos más ilustra-
dos, son siempre los más felices." 
Xuestra enhorabuena y aplauso á 
los hijos de la Pila Ancha, 
SOCIEDAD "PILA ANCHA" 
El pasado domingo, y en los salo-
nes del Orfeón español "Ecos de Ga-
l i c i a , " se reunieron k s asociados de 
esta patr iót ica corporación gallega, 
con el ñu de elegir nuevo Cuerpo Eje-
cutivo de la misma. Por aclamación, 
f n medio del mayor entusiasmo, los 
piilancheros aceptaron la candidatura 
oficial, ó séase la candidatura que 
presentara el Cuerpo Ejecutivo 
lien te. asesorado por una comisión de 
la general que al efecto fuera nom-
brada. 
Tomaron posesión, por tanto,—en-
tre las más vivas muestras de alegría 
y complacencia de los cerdidenses— 
de sus respectivos cargos, los señores 
José Xovo López, Presidente; Anto-
nio Rivas Sande, Vicepresidente; An-
tonio R-ivas Sabio, Tesorero; Tomás 
Pita, Vicetesorero ¡ Jesús Garrote, Se-
cretario; Manuel Breijo, Vicesecreta-
rio, y diez señores vocales y diez sa-
pientes de los mismos. 
En la misma asamhleM fué "presen-
tada, por el Cuerpo Ejecutivo .-alien-
te, la Memoria anual, viniendo ella á 
demostrar que, aun cuando tuvieron 
(pie luchar con adversidades inespe-
radas, los que dejaban la dirección de 
E l g r a n a p e t i t o 
Un hombre se comió anoche, en un 
hotel no lejos de esta casa, cuatro 
cuartos de pollo, un pesi ado asado, 
medio filete de temerá y otras bobe-
rías. 
Ese hombre antes no comía, pero to-
mó el Tricocktail ^ 'Rem" y ese agra-
dable licor aperitivo y digestivo le h:: 
abierto el apetito de una manera feno-
menal. 
Pida " R e m " por todas partes. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Las funciones que viene ofreciendo 
la Compañía de Zarzuela del ppular 
Regino López, cada noche se ven más 
concurridas por nuestras familias. 
Anoche la concurrencia era numero-
sa. 
Parecía día de moda. 
El Cierre a las Seis y E l Viudo Ale-
gre, ambas zarzuelas de Villoch siguen 
contando sus éxitos 'por representacio-
nes. 
Fsta noche va E l Cierre á las fitóte, 
á segunda hora y en la primera tanda 
SALON BONACHEA 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
A r r o z con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
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A las nueve: segunda representa-
ción de María de Jesús 6 E l Pozo del 
Crimen, estrenada anoche con buen 
éxito. 
Con La Marcha de Cádiz á las diez, 
terminará el espectáculo.' 
Pronto: E l Bey que Rabió. 
Albisu.— 
Opera tendremos esta noche: las 
programas anuncian Lucía de Jjamer-
moor que sirvió para la reaparición do 
Aida Gonzaga y que le valió tantos 
aplausos á la notabilísima tiple. 
Pronto, muy pronto. San Toy y E l 
Conde de Luxcmburgo. 
Poüteama.— 
Cuatro tandas anuncian para hoy 
los programas del restaurado teatro 
"Variedades," inaugurado con éxito 
anoche. La primera comenzará á las 
siete con dos vistas, la comedia Tocino 
del cielo y el acto lumínico de La Ve-
nus de Milo. . 
El cuadro aragonés La Pilaríca, 
aclamado en su debut, anoche, se pre-
sentará en las tandas segunda y cuar-
ta. 
Los precios sumamente económicos. 
Martí.— 
Los valientes empresarios Argudín 
y Santacruz han dispuesto para esta 
noche una función atractiva. 
La Coja, Por el cierre á las seis y 
Consecuencias del cianógeno, serán 
llevadas á escenas por el celebrado 
quinteto Japonesita, donde figura la 
hermosa y sugestiva tiple Carmen de 
la Maza, que ha logrado conquistarse 
las simpatías de los asiduos á Martí . 
Anúneiase el estreno de una precio-
sa cinta de Pathé titulada " E l violi-
nista jorobado," película de gran efec-
to. 
Mañana. El sobrino de su tío, obrita 
cómica de Ruperto Fernández, y don-
de lucirá sus facultades artísticas la 
simpática tiple Carmen de la Maza. 
Sevilla-Garden.— 
Para el domingo, y por pedirlo así 
numerosas familias, ha sido transferi-
da la exhibición de la película que re-
produce en todos sus detalles los fune-
rales de Eduardo V I L 
Xos dice la empresa que es soberbia 
y que está dividida en seis cuadros. 
Actualidades.— 
La Aygel y Rosalina, las dos colum-
nas artísticas de Actualidades siguen 
subyugando al público y proporcio-
nando buenas entradas á la empresa 
d< ' invencible Azcue. 
La Aygel. coupletista de corte ex-
quisito, de hermoso rostro que alum-
bran dos ojos muy exprésivos y de 
voz potente y timbrada, varía su pro-
grama en cada tanda. 
Rosalina. la gentil bailarina andalu-
za, ligera de pies, fina do cuerpo, de 
graciosos movimientos y con simpatías 
á la vez que sencilla y modesta va 
abriéndose paso por sus propias méri-
tos y cuenta ya con entusiastas admi-
radores. 
Ambas estrellas trabajan esta noche 
después de las interesantes proyeccio-
nes que se anuncian en los carteles. 
M O L I A i O R O J O 
Gran función. 
A las ocho: la zarzuela de gran éxi-
to Un calambuco alegre. — Estreno Je 
una película. — Bailes por la sin r ival 
pareja Lina Frutos y Tabernilla, v 
Nelly NeU. 
A las nueve: La obra de la tempo-
rada Los Efectos del Cierre. — Una 
magnífica película. — Nuevos bailes 
por Nlly Nell. — La gran pareja de 
bailes Lina Frutos y Tabernilla. 
A las diez: Los secretos de un ha-
rem, zarzuela que da siempre llenos.— 
Una película. — Estreno de bailes por 
Lina Frutos, Tabernilla y Nelly Nell. 
El viernes: estreno de La cqnquiptQ 
de la Lka 
dad. 
zarzue.la de gran actuali-
C o l m o j e j a N i j z a ; ij,, „ 
C R E M A O R I E Ñ T Í T ^ 
« « . T . F M & S 
Uropiet?rlo,37ere8|7ar:Si:X 
ARcntes y abastecedores en r„K T-"Í»V 
Jolu-son, Obispo 53, y José ^a:í!r-MaJ 
fcey 41. Habana. 1 ̂  Jüsé San*, T ^ 
1650 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s ^ ¡ t ^ 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. i 
E n esta C i r ^ c a se cura la M** 
días por lo p.eneral, y de no «AI l! 
devuelve ul cliente el dinero de 
con lo que se estipula. confo mu* 
ConcepioB gratuito» sugeridas en. 
des poco afectas 6, mi procerli^i 
obligan — con pena — á producirrl "'i i 
ir.orto. T e l é f o r o : 8120. uclrn>edítr 
1586 
l-Jn. 
D o c t o r M a n u e l Deifii 
Médico de Niñes 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31 
á Aguacate .—Telé fono 910. 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R . D, L0Rl 
E l remedio más rápido y seguro 
iración de la gonorrea, blenorragia, flo 
Por aa 
cu u  i» Dlü  fl"
blancas y de toda clase de flujos - ' 
guos que p.ean. 
De venta en todas las farmacias 
Deposito principal: Farmacia Santa a* 
Bernaza i . n<1 1619 l-Jn, 
S E C E D E A C E N S O , REDIMIDLE 
los cinco a ñ o s , por las dos terceras part 
un lote de terreno con 1,600 metros ti 
nos, situado en la Calzada de la Infai 
esquina á la calle del P r ínc ipe . Inform 
Teniente Rey 44. 
6020 , 26m-l 26t 
Í S I m u fifi 
IMPOTENCIA,— PERDIDAS SSM 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - y 
N E R E O , — S I F I L I S Y H E R I A S 
QUEBRADURAS, 
Consullas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 48. 
1639 l-Jn.! 
POR 18 CENTENES AL » 
se alquilan los bajos de l a fresca y ven 
luda casa calle de Monserrate esquina 
Peñapobre , frente al parque de las Pí 
c a s , vista á, la entrada del puerto. Lal 
ve en el tercei" piso. In forman: Tenien 
Rey 44. 6021 8m- l 8t-l 
E N U N SOL( 
C R í S T A L , S m 
'OBLEA O E A Y A T I S I B I E 
PO M U S 
E L GABINETE 
mejor que se conoce para r̂f 
duar la VISTA. No cóbrame 
nada por el reconocimieoti 
Nuestros talleres producen tr 
bajos perfectos. 
E L ALM 















L a H a b a n a e n t e r a e s t á 
d e s f i l a n d o p o r l a t i e n d a L E P R I N T E M P S 
para aprovecharse de la liquidación 
que de todas sus existencias de B O í l Y S E I E i f l 
está haciendo y que irremisibiemente ha de terminar durante NOVENTA DIAS 
para inaugurarse nuevamente el DIA P DE SEPTIEMBRE, como casa exclusi-
vamente de confecciones para Señoras y Niñas. 
Todo confecciones: desde el sombrero hasta los zapatos. Haga Yd. una vi-
sita á esta casa y se convencerá de que es aquí donde debe comprar lo que ne 
cesita este verano. A L A GKAN LIQUIDACION DE 
L E P R I N T E M P S i o P a L j ^ a _ L ^ r ^ e r í a L 
: = = = = = = = = ^ - ^ v 0 B I S P 0 _ Y _ C 0 H P 0 S T E L A 
P R E C I O S F I J O S Y V E N T A S A L C O N T A D O 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del i n t p r i m - i . i i 
dan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean; á fin de poder servidas c o T a ' i ^ P, 














L I Q U I D A C I O N P A R A O B R A S 
y p o r c a m b i a r d e g i r o , e l d u e ñ o d e 





^ • • • • • 
R e a i i s a , q u e m a y e c h a á l a c a l l e de l a peor m a n e r a pos ib le , todas 
l a s e x i s t e n c i a s de e s t a c a s a , i 6 0 D I A S M A S ó K E N ü S , 6 0 D I A S ! 
V E A N P R E C I O S Y J U Z G U E N : 
35 y 50 W A R A N D O L E S bordados, con fran-
jas, última novedad, á 25 centavos 
Valen 50. 
B L U S A S D E NANSU á 
ceiAavoe. 
P I E Z A S D E C R E A , para camiso-
W A R A N D O L E S de hilo, bordados, nes, con 30 varas, á 2 pesos 
75 á 45 centavos. 
NANSUS BORDADOS, para blu-
sas, á 18 y 20 centavos. 
W A R A N D O L de color entero, á 10 
centavos. 
M U S E L I N A S bordadas, con pre- E N E N C A J E S , P E R F U M E R I A Y 
ciosas franjas, última expresión de la F L O R E S . A COMO QUIERA E L 
moda, á 20 centavos. Vale 50. I PUBLICO P A G A R L O . 
CAMISONES BORDADOS, 
centavos. 
C H A L E S " P A L A T I N O " , con hilos 




H E I I T A 33 . F R E F T E J 
G A L I A N O » " JLJÍ 
Pídanse las camisetas legítimas, marca L E Q 2 f 9 á $ 6-0O docena.—Depósito de l'1 
D O R A D I L L A de Isla de Pinos, para el hígado. 
S E I M P O N E L A L I Q U I -
D A C I O N D E s i A L B O N M A R C H E 
c 1727 alt 
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